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DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO t I N D E P E N D I E N T E D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
N T A N L O S D I S T U R B I O S E N T O D A E 
HOY, Á LAS DOCE, SE DECLARA 
E N MADRID L A H U E L G A 
E N LOS PUEBLOS D E LEVANTE 
MANDAN LOS REVOLTOSOS 
Ivas huelgas revolucionarias se han 
igravado de ayer á hoy considerable-
uente. 
E n Bilbao, conforme a d e l a n t á b a m o s en 
mestro n ú m e r o anterior, han sido agre-
didas las fuerzas del R jé rc i t o . E n A l c i r a 
/ Carcageute, los sediciosos, d u e ñ o s del 
pueblo, se han apoderado de las autorida-
des. 
Nosotros ya hemos dicho sobre este 
asunto cuanto se puede decir por discre-
ción y se debe decir por patr iot ismo. 
Pero es el caso que ahora, d e s p u é s de 
las declaraciones de l presidente, l e ídos 
;ÜS ú l t i m o s informes te legrá f icos , entera-
.los de los manejos comunislas que han 
smpezado á observarse en las ciudades 
alborotadas, nos interesa hacer una ad-
vertencia. 
Discrepamos de toda la Prensa, que ve 
en el actual conflicto u n ensayo de revo-
lución social. Nosotros vemos con una 
diafanidad absoluta que se trata de una 
verdadera r e v o l u c i ó n , no de u n ensayo, 
sino de una r e p r e s e n t a c i ó n p lanead í i , 
premeditada, con fin y objeto. 
Acaso sea difícil precisar si los rebeldes 
son republicanos, socialistas ó anarquis-
tas; mas en lo que no cabe duda es en 
yue son a n t i m o n á r q u i c o s . 
A nosotros no nos cab ía en la cabeza 
c ó m o en Cullera, en Carcagente, en A l -
cira, poblaciones mucho m á s ag r í co l a s 
que fabriles, ha tenido la huelga una re-
sonancia inaudi ta . Ent re los obreros del 
taller y del campo, ha corr ido siempre 
una distancia.. No recordamos casos de 
• mutua p ro lecc ión entre unos y otros. 
Eran muy varios y muy diferentes los 
intereses para que todos prestaran el mis-
ino apoyo. 
Y , sin embargo, ahora se unen, g r i t a n , 
• pelean, y se imponen , proclamando una 
Comanne de opereta bufa si se quiere, 
pero el heclio es 'que dominan á las au-
toridades. 
Claramente vemos nosotros una mano 
repartiendo dinero, entregando armas, y 
un cerebro pensando y dir igiendo la agi-
t ac ión . L o vemos claro, como la luz del 
día . 
¿ Q u é es eso de ensayo de r evo luc ión 
de que hablan casi todos los pe r iód i cos 
de la m a ñ a n a y de la noche ? Como si las 
revoluciones fueran piezas del g é n e r o ch i -
co, que se representan pr imero con las 
candilejas apagadas, sin bambalinas y sin 
oastidores, para ver el efecto. Las revo-
luciones fracasan ó t r iunfan , pero son 
siempre revoluciones á secas, contra e l 
sosiego de un pueblo, contra la sociedad 
6 contra el r é g i m e n . 
* E n este caso es contra todo. L o de-
muestran los obreros de Bilbao, agredien-
do á las tropas, los obreros de Zarago-
za asaltando la propiedad, los obreros de 
Valencia proclamando gobiernos provisio-
nales. 
Y a q u í de nuestra segunda voz de 
alarma. D e c í a m o s en día;3 pasados que 
peligraba la t ranqui l idad de la Patr ia , la 
pol í t ica d e m o c r á t i c a , la obra del Sr. Ca-
nalejas. 
N o son, ciertamente, las actuales cir-
cunstancias las m á s propicias á la expan-
sión de los a r t í cu los editoriales. 
Cuando escribimos el presente acaba-
mos de recibir un comunicado del Gobier-
no c i v i l , p r e v i n i é n d o n o s para que hora y 
media antes de la salida del n ú m e r o , en-
viemos dos ejemplares a l gobernador de 
la provincia . N o e s t á ma l si este r igo r se 
pone de manifiesto t a m b i é n en los dis-
turbios. 
La imprenta es tá rodeada de po l i c ías . 
Flota en el ambiente angustia extrema. 
Cada redactor nos trae una nueva sensa-
cional . 
Pero nosotros entendemos que, á pesar 
de e ,to, se debe decir con honradez que 
peligra el Trono y jo decimos. 
E l presidente del Consejo tiene delante 
las turbas amotinadas en toda la P e n í n -
sula, sobre el pecho los c a ñ o n e s de las 
pistolas y las hojas de los p u ñ a l e s de los 
sediciosos, y á su espalda la "Patria. 
Ciertamente que no es envidiable la si-
tuac ión de Canalejas. 
No nos parece piadoso amargarle estos 
tristes momentos con la c r í t i c a acerba,. 
• Confiamos en tener t iempo para discutir . 
En circunstancias de la trascendencia 
de la actual queremos brindar á los go-
bernantes todos los medios de so luc ión 
á los conflictos. 
Se ha establecido la censura, y á la 
censura acudiremos, sin molestarías jjor 
las objeciones que se nos hagan, dispues-
tos á la rec t i f icac ión si se creyese benefi-
ciosa. 
D e s p u é s , ya juzgaremos los actos del 
Gobierno. 
Por ahora queremos alentarle hidalga-
mente, cristianamente, p a t r i ó t i c a m e n t e , 
para que se rehaga y venza. Es t iempo 
a ú n si se inspira en los sanos consejos 
que venimos d á n d o l e estos d í a s . Cuando 
sólo v e í a m o s en las huelgas u n a amena-
za para e l orden, para el Gobierno l ibe-
ra l , para el desenvolvimiento del proble-
ma internacional y el conflicto del R i f , 
le p e d í a m o s e n e r g í a , mucha e n e r g í a , ex-
traordinaria e n e r g í a . N o nos hizo caso. 
Se e n c o g i ó de hombros y e s p e r ó confiado 
en no sabemos q u é e x t r a ñ a s alucinacio-
nes. 
H o y , visto el cariz que toman los su-1 
cesos y la enorme gravedad que encie- \ 
r ran , volvemos á pedirle e n e r g í a . 
Y ahora sí que h a r á caso, seguramen-
te h a r á caso. Porque no se trata ya de 
aquella d e r i v a c i ó n que p o d í a tener su con-; 
ducta benévo la y que representaba el fra-
caso de un. Gobierno y de u n hombre. 
Declaraciones del presidente del 
Consejo. 
C a n a l e j a s y l o s p e r i o d i s t a s . 
En la conversación que ayer sostuvo e l se-
ñor Canalejas con los representantes de la 
Prensa, el presidente del Consejo de minis-
tros hizo declaraciones in te resan t í s imas y 
trascendentales, por cuanto vienen á fijar de 
un modo preciso la conducta que ha de se-
gui r el Gobierno ante el g rav í s imo conflic-
to planteado en toda España . 
Esta actitud será de energía , decidida, va-
liente, de represión sin desmayos. El Go-
bierno cumpl i rá sus deberes constituciomdes, 
apelando á todos los medios; á la violencia 
eomo el úl t imo de ellos, para restablecer y 
para garantir el mantenimiento de la tran-
quilidad y el orden públicos. 
I^a s u s p e n s i ó n de g a r a n i i a s . 
El Sr. Canalejas se dolía, se lamentaba de 
haberse visto obligado á someter á la firma 
de Rey el decreto suspendiendo las ga ran t í a s 
constitucionales en toda España . 
Esta medida extrema, dijo el Sr. Canalejas 
que la había huido, que la había retardado lo 
más posible, no creyendo que determinados 
elementos pudieran hacer un uso tan odioso 
como el que-han hecho de la libertad concedi-
da á la libre emisión del pensamiento, á la 
propaganda de ideas. Pero afirmó también 
que puesto que las circunstancias hacían pre-
cisa una rectificación á su conducta, semejan-
te rectificación estaba hecha, y el Gobierno 
decidido á obrar con toda energía . 
Por eso, añadió , he suspendido las garan-
t ías , sin que al tomar esta determinación 
hayan podido inf lu i r en el án imo del Gobier-
no, n i de cerca ni de lejos, odios y vengan-
zas, que está muy ajeno de sentir. 
La redacción del decreto, nos dijo el pre-
sidente, es senci l l ís ima, l imi tándose , tras un 
breve .preámbulo, á hacer extensiva á las de-
más provincias de España la suspens ión ya 
decretada para las de Vizcaya y Valencia. 
Anticipadamente había dado el Gobierno 
las órdenes oportunas á las autoridades gu-
bernativas y judiciales de las provincias, á 
fin de que antes de publicarse el decreto, en 
los respectivos Boletines, adoptasen las me-
didas que su prudencia les aconsejase. 
I l e f i n i e n d o e l m o v i m i e n t o . 
El vSr. Canalejas p a s ó después á tratar del 
complot revolucionario abortado en Barce-
lona. 
Este complot era conocido por el Gobier-
no, pues tanto el gobernador como la poli-
cía de la ciudad, condal, seguían de cerca el 
desarrollo de la trama, comunicando á Ma-
drid cuanto se hacía y cuanto .se trataba de 
hacer. 
Ya. hace tiempo, manifestó el Sr. Canale-
jas, que pronost iqué para la segunda quince-
na de Septiembre un movimiento de los ele-
mentos revolucionarios, que aprovechar ían 
cualquier pretexto para desenvolver sus te-
nebrosos planes» 
Y el pretexto ha sido la huelga de Bilbao, 
que ha servido de aurora á la revolución. 
Claro es que el Gobierno, conocedor de lo 
que se maquinaba, ten ía dos caminos que se-
gu i r ; pero yo no quise seguirlos por mi re-
pugnancia á amordazar la Prensa de determi-
nado matiz, por mi repulsión á la acción del 
frene, prohibiendo los mit ins , suspendien-
do reuniones. 
Y así , después he tenido momentos de va-
cilación, de desmayo, de duda, si bien estos 
momentos se han esfumado ante los deberes 
ineludibles que m i calidad de gobernante me 
impone. 
La significación del actual movimiento re-
volucionario es demasiado conocida para que 
andemos tratando de seña la r la . Esta signi-
ficación tiene un marcado carác ter anarquis-
ta-socialista, y aunque no puede asegurarse 
do un modo concreto, parece que existe al-
guna complicidad por parte de los elemen-
tos de la extrema izquierda republicana. 
Los directores del actual movimiento, per-
seguían el sabotage, la violencia, emplean-
do como armas la difamación en la Prensa 
y en los mitins, y como más decisiva la di-
namita. 
Se nombró un Comité mix to formado por diversos elementos y en el cual se dió en-
^ 1 y rePTescntación á los extranjeros. 
Este Comité tenía su residencia en Barce-
lona, pero se procuró enviar agostes y re-
presentantes revolucionarios á todas aque-
las provincias donde hubiese masas popu 
lares propicias á secundar el movimiento 
Por esta razón sólo algunas provincias cas 
tellanas dejaban de tener sus directores, que 
se movían de acuerdo y por inspiración del 
Conr /ó de Barcelona. También se proenn', 
por todas los medios mantener la exci tación 
O J O , D O N J O S E 
L 
C A N A L E J A S . - S i esto sigue así, acabará por llegar 
el agua al cuello. 
en los grandes centros obreros, como A l -
coy, Linares, etc. 
Los directores del movimiento pre tendían 
dar á la revolución el carácter de la Cp-
munne, y la Conmune les fué ofrecida á los 
obreros. ; 
Y precisamente el incumplimiento de ta-
les promesas -fué lo que motivó Cftre fe pre-
cipitaran los acontecimientos, pues los des-
contentos se llamaron á engaño y aprove-
charon la huelga de Bilbao para iniciar el 
período revolucionario. 
Este ha fracasado por el celo é inteligen-
cia de las, autoridades de Barcelona, que, 
hal lándose prevenidas, han podido detener 
á lus principales agentes del Comité revolu-
cionario, algunos de los cuales han huido 
á Francia ó á Orán. 
También conocen detalladamente las au-
toridades el funcionamicinto de un Centro 
llamado El Faro, especialmente encargado 
de mantener la agitación en la provincia de 
Sevilla. 
Q u i e n e s sost ieaien e l n i o v i m i e n t o 
E n realidad, no puede decirse que el mo-
vimiento lo sostengan los obreros. Los sos-
tenedores son unos cuantos elementos revo-
lucionarios, pero, la masa obrera, ac túa i n -
11 uida por ellos, y estacionaria, sin saber qué 
hacer, se manifiestan en ella diversas ten-
dencias. 
Hay obreros que se hallan comprometi-
dos en el movimiento anarquista; muchos, 
muchís imos obvan atemorizados, se mueven 
ante la amenaza de que serán asesinadas sus 
mujeres y sus hijos si no van á la huelga, y 
los m á s , la casi totalidad, sin estar compro-
metidos n i hacer causa común con los revolu-
cionarios, se dejan conducir y guiar, en-
tendiendo que haciéndolo cumplen con el 
pacto de solidaridad. 
M i r a n d o a l a s pa'ovineias. 
Kl presidente habló luego de la si tuación 
opr que atraviesan, las provincias donde la 
huelga presenta caracteres más graves. 
E n Barcelona dijo que continuaba la tran-
quilidad, no sólo en la capital, sino también 
en su provincia, advir t iéndose un menor nú-
mero de huelguistas que en días pasados. 
En Sevilla, dentro de la normalidad de la 
vida, se observa una acentuada excitación 
que perjudica grandemente, por llevar coim 
consecuencia el retraimiento de los elemcn 
tos sanos y. de orden. 
\!.\\ Bilbao, el movimiento toca á su fin 
sin que consigan darle nuevo vigor los es 
íuerzos que en la sombra hacen los agitado 
res, esfuerzotí que no encuentran eco, porqu 
Bilbao ha llegado ya á un agotamiento y i 
un cansacio, (pie hace poco fructíferos los fera 
bajos de los revolucionarios. Y por lo que i 
Asturias se refiere, la tranquilidad es absolu 
ta y completa, real izándose el trabajo ñor 
malmente. 
L<a s i t u a e i o n e n T a l e n c i a . 
E l Sr. Canalejas, dijo que donde la situ; 
ción es verdaderamente grave, es en Va 
lencia, pero no en la capital, donde sólo s< 
observa alguna excitación mantenida po 
agentes secretos, que el Gobierno confía, w 
obstante, en desenmascarar, sino en alguin 
pueblos levantinos. 
Después del brutal asesinato del juez s e ñ o 
Lópéz Rueda, cometido en Cullera, los revol 
tosos han enarbolado la bandera de la rebe 
lión en Carcagente y en Alcira. 
E n ambos puntos los revolucionarios liar 
puesto en acción una verdadera Camunvc 
apoderándose de las autoridades, incendian-
do edificios, pretendiendo volar un conven 
to de monjas y realizando, en fin, otros re 
pugnantes excesos. 
Las turbas recorren las calles, dando gr i 
tos de ¡viva la amucpiía ! ¡viva la revoluciói. 
social !, y mueras al capital. 
A d e m á s , y como si esto fuera poco, los re-
volucionarios, dirigidos indudablemente poi 
gente extranjera, lian roto un puente en Al -
cira y han destrozado la vía del ferrocarrilj en 
una gran extensión. 
Inmcdiataineiite que se tuvo conocimiento 
de tales desmanes, dijo el Sr. Canalejas, el 
capi tán general de Valencia ordenó la salid;! 
da tropas parn dicho pinito, y yo por mi par 
te, también he enviado tui batallón de Cala-
dores, para reprimir los desórdenes. 
I^a conduct i t d e l G o b i e r n o . 
E l Gybierno, mauiíoutó su pictiulcnt^, ap 
tiene n ingún in terés en ocultar la verdad de 
' cuanto ocurra, teniendo propósi tos de facili-
tar á la Prensa los mismos despachos oficia-
les que las autoridades de las provincias en-
víen, pero precisamente por eso, el Gobier-
no sabrá ser inexorable, no consintiendo la 
publicación de noticias sensacionales y alar-
; mantos, que carezcan de fundamento'y de 
verdad. Esto no lo consent i rá el Gobierno, 
porque no puede consentir que se haga una 
campaña manteniendo y propagando alar-
mas injustificadas. 
También es m i propósi to causar á la Pren-
sa las menos dificultades posibles, con mo-
t ivo de la decretada suspens ión de garan t í as . 
E l ministro de la Gobernación ha sido en-
cargado por mí para que en unión del gober-
nador c iv i l adopte las disposiciones condu-
centes al establecimiento de la previa cen-
sura. 
Pero vuelvo á insistir, añadió , en que le-
jos de perjudicar tendremos en cuenta los 
respetables intereses de la Prensa, é insisto 
también en que serán castigados con todo 
el rigor de la ley los periódicos que publiquen 
informaciones alarmistas. 
En cuanto á la crí t ica periodíst ica, debo 
decir que consent iré cuanto sea censura 
personal centra mí , reservándome, como 
es lógico, para cuando hayan pasado las 
actuales circunstancias y pueda justificar-
me ; pero, en cambio, ha llegado el momen-
to de no consentir falsedades de informa-
ción y de que se acaben los mitins contra 
la guerra y los carteles, pasquines y entre-
filels excitando á l a rebelión. 
L a s ú l t i m a s i>alai>ra.s d e l p r e s í -
( lente . 
Interpelado el vSr. Canalejas sobre la po-
sible duración de las actuales circunstan-
cias, dijo que su deseo sería reducir la du-
ración a un minuto, pero que, visto el esta-
do de cosas y llegada la hora de la ener-
gía , sólo manifestaba que durar ía el tiem-
po que fuese necesario. 
M i propósito—-prosiguió—no es mostrar-
me cruel ni inhumano, pero tampoco seré 
débil n i flaco de espí r i tu . 
Y termino, señores, dándoles una noticia. 
Desde hoy no tendremos estas conversacio-
nes que han provocado comentarios x críti-
cas. Desde hoy me l imitaré á dar noticias 
•scuetas, sin ocultar nada. Pero desde hoy, 
repite», no consent iré que .se ex t rav íe á la 
ipinión con alarmas y falsedades. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
BARCF.U3NA 19. T a m b i é n ha dicho (1 
5r. Pórtela que «los anarquistas estaban 
dispuestos á hacer mucho m á s de lo que 
se ha dicho en Madrid. Ayer se reunieron 
en San Andrés varios individuos para con-
tinuar la labor del Comité detenido; p«'to 
la presencia de la policía i n t e r rumpió la 
r eumó» . Esta m a ñ a n a volvieron á reunirse 
en la m o n t a ñ a de Guinardo; pero fueron 
copados por la policía, quedando detenidos 
31, después de alguna resistencia. A lgu-
nas fracciones pol í t icas avanzadas es tán en 
eontacto con los sediciosos. Las autorida-
des obra rán con todo el rigor necesario.» 
El Sr. Corominas ( I ) . Pedro) lia visitado 
al gobernador para interesarle la, libertad 
de uno de los detenidos. También ha visi-
tado al Sr. Pórtela una Comisión, nombra-
da por e l Fomento de la Unión Industr ia l , 
e l Cí rculo Mercanti l , la Cámara de Comer-
cio, para comunicarle el acuerdo que toma-
ron dichas entidades corporativas de mani-
festarle su agrado por e l fracaso del movi- j 
miento y felicitarle por las medidas que con ¡ 
tanto acierto supo tomar para evitar los i 
perjuicios que amenazaban los intereses de 
Barcelona y Cata luña . 
E l d i a de a y e r . 
BARCELONA 19. No se observa ninguna 
cosa anormal n i extraordinario. 
E l aspecto de la población es tranquilo. 
A excepción de E l Liberal y E l Progreso se 
han publicado todos los diarios. 
Parece haber disminuido algo el número 
de huelguistas. 
Han fracaso los intentos de algunas Comi-
siones que pre tendían entrar en determina-
das fábricas para lograr el paro de los tra-
bajos. 
h'.u la mon taña del Guinardó han sklo 
detenidos 30 individuos de Varios, que ce-
lebraban una reunión en aquel lugar, por no 
haber podido celebrarla en el Centro obre-
ro de San Andrés , en vir tud de prohibición 
gubernativa. 
Hasta ahora hay presos, preventivamente, 
114 individuos. 
¡La he ie i^a si<>'Sie d e c r e c i e n d o . l ,o 
q u e d i ce e i gobc i 'nador . 
BARCELONA 19 las ¡4 ,26 . Recibido á las 
17.) E l gobernador c i v i l ha recibido tele-
gramas de varios pueblos de esta provincia, 
comunicándole ĉ ue reina tranquilidad en 
ellas. A su vez ha dir igido lina circular á los 
alcaldes de todas las provincias, para que 
nagan publicar que rema tranquilidad on 
Barcelona y toda su provincia. Hoy ha que-
dado reducida la huelga en una tercera par-
te, pues huelgan á lo sumo 500 obreros. Es-
tán cerradas, por culpa de los patronos, cua-
tro fábricas, á cuyos dueños ha llamado el 
gobernador paia aconsejarles vuelvan á 
abrirlas, promet iéndoselo los interesados. 
En los pueblos fabriles se ha vuelto á tra-
bajar. 
Esta mañana se han practicado nueve de-
tenciones aisladas de anarquistas. 
E l Sr. Pórtela ha manifestado á los perio-
distas que el movimiento es perfectamente 
definido como anarquista ó sindicalista, pues 
es ésta la nueva forma de obrar de la colec-
t ividad anarquista. Figuraban, al frente del 
mismo, individuos que estuvieron sometidos 
á proceso por asuntos de dinamita. Los de-
tenidos se han dir igido al Colegio de abo-
gados y á la Prensa protestando contra 
su detención, que no justificó n i n g ú n de-
l i to . Estas detenciones—añadió el goberna-
dor—las ordenó el Juzgado por los mér i tos 
que habrá hallado en ellos, y tengo el con-
vencimiento de que son culpables y que es 
exacta en todos sus extremos la información 
facilitada en Madrid , respecto al complot. 
3i L 
ioidiados q u e se ÍBICOrporan . F a l -
sa no t i c ia , ü n a r t i c u l o . 
BARCELONA 19.—Continúan acuarteladas 
las tropas. 
En los Centros oficiales se ha ocultado la 
mticia de que el domingo ú l t imo se cele-
bró un mi t in en. San Cucat de Vallés, orga-
1 izado por el Centro conservador, duraxite 
A cual ocurrió un incidente ruidoso. 
Los oradores dirigieron elogios á los se-
ñores Maura y La Cierfa. Unos cuantos ra-
licales llegados de Sabadell dieron mueras 
\ los citados personajes, logrando imponer-
le á los alborotadores el resto de los asis-
tentes al mi t i n . 
Terminado éste, los radicales dieron en 
la calle los mismos mueras. 
Por diferentes líneas han marchado cen-
tenares de soldados que disfrutaban licencia 
temporal, para incorporarse á sus respecti-
vos Cuerpos. 
Aquí se ha tomado á risa el telegrama pu-
blicado por el Diario U-niversal asegurando 
que híibía un complot para atentar contra 
la vida del general Weyler y del goberna-
dor c iv i l , volar los Bancos y atentar contra 
altas personalidades de la ciudad-
El: Correo Catalán t i tula su fondo de hoy: 
Una revolución fracasada. Sinceridades». 
Censura el supuesto pacto de Canalejas 
con Lerroux. 
Dice que no prosperará la huelgo general 
Arremete contra la redacción de E l Progre-
so, por representar una farsa indigna. 
En la estación de Granollcrs, en la- línea 
,de San Juan de las Abadesas, un. grvipo, de 
-reyolucionarios h;i intentado detener un, tren 
tde/viajeros, di,sparando varios tiros. 
At.it011 ;d maquinista y al fogonero. 
Fuerza de fe D t i ^ m é r i t a detuvo á varios 
L o s c a r g a d o r e s no t r a b a j a n . V a -
r i a s d e t e n c i o n e s . 
SEVILLA 19. E l Gobierno c iv i l se ha vis-
to esta noche concurr id ís imo. 
Plan conferenciado con el gobernador to-
das las autoridades locales, senadores y di-
putados por este distr i to y con el jefe de la 
Beneméri ta . 
Mandóse llamar al presidente de la So-
ciedad de obreros cargadores para pregun-
tarle s i r eanudar í an hoy las faenas, a lo 
que contestó éste negativamente. 
Advir t iósele que podían hacerlo protegi-
dos por la fuerza públ ica , á lo que volvió á 
replicar que no se trabajaba, por ser un 
acuerdo de la Sociedad. 
La descarga de los barcos fué suspendida 
á medio descargar. Los buques levaron an-
clas. 
E l gobernador ha manifestado que no fal-
ta rá hoy n i n g ú n ar t ícu lo de primera nece-
sidad. 
Hay censura en Teléfonos. 
Se han practicado varias detenciones, en-
tre ellas la de un extranjero que arengaba 
á las turbas. 
L o s t r a n v í a s . Ifteteneioncs. 
SEVILLA 19 fayi i.) La Guardia c iv i l 
recorre las fábricas desde mucho antes de 
las ocho de la m a ñ a n a , y por la población > 
patrullan fuerzas de Caballería . A la hora 
de empezar el trabajo comenzaron á entrar 
los trabajadores en algunas fábricas sin 
coacciones de ninguna clase. En la fábrica1 
la Cartuja entraron todos los operarios. | 
Los obreros del muelle, los de Ja Corta 
de Tablada, los taponeros y los me ta lú rg i -
cos no acudieron al trabajo. 
A las nueve y. media ae la m a ñ a n a em-
píjlíaron á salir los t r anv ía s , custodiados 
por parejas de la Beneméri ta . Los carruaje, 
de alquiler no salieron por haber secumi-
do la huelga los cocheros. 
El" gobernador, hablando con los period. 
las, nos manifestó que estaba- gaiaftt teadí i 
la libertad del trabajo en todas partes, y 
que no se habían registrado coacciones de 
ninguna clase. 
Ea población va recuperando su aspecl-
normal. 
Los huelguistas detenidos ayer han decla-
rado hoy en el Juzgado, siendo importante 
la deposición de un ca ta lán que pettenece al 
sindicalismo de Barcelona. 
Se han practicado varias dotencicnes dé-
los individuos- cpie ayer tomaron parte en 
los sucesos. 
Se dice que los obreros se reúnen on luga-
res secretos. 
• Zarparon cuatro- Wcos por no poder es 
;pcrar uiá». 
Hoy han salido dos sin cargamento, debi 
do á la paralización de trabajos en el puer 
to. Mencheta. 
P r o p ó s i t o s c r i m i n a l e s . 
SEVILLA 19. (A las ¡JAS-) Se ha confir1 
mado el accidente ferroviario de la línea (h 
Huelva. Antes de llegar á Sanlúcar el t rei 
de mercancías , observó el maquinista qm 
había traviesas tendidas á lo largo de la vía 
P a r ó ; qui tóse el obstáculo, continuando lue< 
go la marcha. A l llegar á las agujas des-
carrilaron la m á q u i n a , el ténder y el fur-
gón , sin desgracias personales. 'A ^ÚK-.V.V 
dor ha publicado un bando excitando á loa 
obreros á reanudar los trabajos, asegurán-
doles que los protegerá eficazmente y que 
se aplicará el rigor de la ley á todo el que 
intente alterar el orden. 
C o n t i n ú a e l p a r o . U n o de l o s de* 
t en ldos <le a y e r . 
SEVILLA 19. (A las 15,2. Recibido á' las 
i g j o . ) E l gobernador no se acostó en toda 
la noche. Por la mañana temprano r«icorrid 
las afueras y luego todas las calles de la 
capital. Cont inúa el paro en casi todas laa 
fábricas particulares, por el temor que tie-
nen los dueños de que se repitan las coac-
ciones de ayer. 
Un grupo de mujeres se apostó esta ma-
ñana en las inmediaciones de la fábrica de 
tejidos de La Tr in idad para impedir la en-
trada de los operarios, pero acudió la Guar-
dia c i v i l , cuya llegada bas tó para que se 
dispersaran. 
Los t ranvías circulan escoltados por pare* 
jas de la Beneméri ta . 
También circulan carruajes de alipnier. 
Los carreros, los cargadores del muelle y 
los obreros de la Corta de Tablada no se 
presentaron hoy al trabajo. 
Los vecinos de los pueblos cercanos y 
próximos á la l ínea de Huelva que han ve-
nido hoy á esta capital, han hecho la jor-
nada en carruajes, por faltar el tren correo. 
El mercado está bien abastecido. 
Fuerzas del Ejército custodian las fábri-
cas; otras de la Guardia c iv i l y Segundad, 
armadas éstas con tercerolas, ocupan las 
bocacalles y recorren la población. 
Asegúrase con insistencia que u ñ o de los 
detenidos ayer es catalán ; pertenece al Co-
mité revolucionario. 
Cont inúa la censura. 
R e n a c e l a t r a n q i H i l i d a d . P r o í e s t d 
de ios o b r e r o s . 
SEVILLA 19. (A tas 22,45.) La población 
ha recobrado su aspecto normal. 
Los t ranvías circulan-sin escoltas. 
Se han repartido hojas finnadas por obre-
ros protestando contra la huelga por injus-
tificada, haciendo resaltar que en los su-
cesos de ayer tomaron parte elementos ex-
t raños y recomendando a los compañeros se 
abstengan en lo sucesivo de manifestacio-
nes, como no se pongan á su frente los á¿ 
rectores del movimiento para compartir con 
ellos los peligros y las responsabilidades. 
Se insiste en que ha fracasado el movi-
miento á pesar, de las reuniones secretas ce-
lebradas anoche. 
S i n polici is . IJmi «Coanision. 
SHVILLA 19. E l gobernador se ha lamen-
tado de que carece de policía apta. Una Co-
misión de la Unión Comercial ha visitado 
al gobernador para preguntarle si mañana 
podían abrirse sin peligro las fábricas, con-
testándole el gobernador afirmativamente, 
ofreciéndole la fuerza suficiente para garan-
t i r el trabajo. 
O l í r e r o s q u e p i d e n t r a b a j o . 
ZARAGOZA 19 (2 m.) Cont inúa la tran-
quilidad. 
Las calles han estado anoche escasamente 
concurridas. La Guardia c iv i l sigue distri-
buida en los puntos estratégicos. A l verifi-
carse el relevo de la Benemérita en las pro-
ximidades del mercado se produjo grande 
alarma, porque se creyó que iban á dar una 
carga. Los obreros han solicitado de los 
patronos que abran las fábricas. 
E l presidente de la Asociación de los de-
pendientes de comercio ha visitado al go-
bernador para manifestarle que no van á b 
huelga, porque ésta no es de carácter ecc 
nómico. 
ISa l iazgo de d o c u s n e u t o s c o m p r o 
m e t e d o r e s . 
ZARAGOZA 19 (4 m.) A las once de la no-
che ha sido trasladado el agitador Lu is Font 
al Hospital , donde se halla en la sala de 
presos. Está enfermo de a lgún cuidado. Se 
desconoce la enfermedad que padece; 
gandista Maimont, Pascuala Maimont, y 
José .Salvador, de ideas libertarias. 
Estos dos se resistieron á la autoridad 
cuando fué á practicar un registro en el do-
micil io de Antonia Maimont, cuyo parade-
ro se ignora. 
E l registro ha dado por resultado él ha-
llazgo de documentos que prueban que el 
de Barcelona. 
En el Centro obrero se ha practicado otro 
registro, hal lándose también documentos 
comprometedores. 
A la una de la madrugada^ la Beneméri-
ta ha ido á la Casa del Pueblo, y oculto én 
ella ha encontrado al presidente del Centro 
obrero, Angel Lacort, contra el que resultan 
graves cargos de los registros. A LaeorL se 
lé buscab.? desde ayer. 
En el Mercado hubo una ligera a iann. i , 
¡ue ocasionó ° "quenas carreras. 
Han continuado los cacheos y la recogida 
le armas. A l di] atado provincial radical 
Sr. Borrnz, cabe( día en todos los jaleos, la 
Benemérita le ocupó esta madrugada una 
magnífica pistola Btcwning, bien" cargada 
Hoy cont inuará la huelga, hasta reCibil 
orden en contrario. 
No se ha celebrado ninguna de las r eun ió 
ues que los obreros tenían preparadas. El 
gobernador las ha piohibido. 
Los obreros es tán desorientados, porqiv 
resulta que todos los cabecillas es tán en 
carceladus. 
Hasta lia fecha, la huelga la manti-nci 
unos diez á doce m i l obreros, la mitad ae 
Censo obrero de Zaragoza. 
Un grupo de obreros fueron a l depórito .|« 
jOadávcres para ver 'os cuerpos de los indi 
'v idros que resultaron muertos en la refrié 
ga de la calle del Perro. 
Miércoles 20 de Septiembre 1911, L - D E B A T E 
Año n.-Nüm. 352. 
E l grupo fué disuelto por la Benemér i ta . 
A las cuatro y media fueron al depósi to 
oe cadáveres la madre y una t ía del obrero 
Balas, una de las víc t imas, y no las dejaron 
pasar adelante. ' . 
i Un los periódicos se sigue trabajando. LÍOS 
tipógrafos no han podido reunirse para to-
mar acuerdos. 
ge ejerce la censura con severidad mucho 
mayor, infinitamente, que en tiempos de 
los conservadores. 
E l despacho que más pronto se envía 
3uerme tres ó cuatro horas en Teléfonos y 
en el Gobierno c i v i l . ; . 
No ex t rañen el retraso del servicio. 
E n t i o í T o do l a s v í c t i m a s . I^os t i -
p ó g r a f o s no s e c u n d a n e l f>aro. 
"ZAHA"OOZA 39 (2,50 t . ) Los cadáveres de 
Valero Sala y Francisco Alvarcz fueron 
conducidos al cementerio á las tres de la 
madrugada. Nadie se enteró del traslado 
de los ' cadáveres . 
• A las diez de la mañana se verifico el en-
tierro de los mismos, subiendo un grupo de 
obreros al cementerio, pero sin que ocurrie-
se nada de particular por haber acudido 
fuerzas de la Guardia c iv i l y de Orden pú-
blico. 
' E l gobernador ha recibido un telegrama 
del jefe del Gobierno par t ic ipándole haber-
se firmado el decreto, suspendiendo las ga-
ran t í a s constitucionales. E l gobernador ha 
publicado el bando correspondiente en un 
extraordinario del Boletín. 
• Reunidos los t ipógrafos para tomar acuer-
dos sobre la huelga, convinieron en votar 
por talleres. Hecho el escrutinio, acordóse, 
por cuatro votos de mayor ía , no secundar 
el paro. 
Durante la m a ñ a n a ha habido tranquil i -
dad. Se trabaja en varias fábricas y en pe-
queños tajos de a lbañi ler ías . 
Una Comisión de meta lúrgicos estuvo en 
el Gobierno c iv i l , para pedir permiso para 
reunirse, pues hay muchos que desean vol-
ver al trabajo. 
léfono con el conde de J^omanones, enterán-
dole del curso de la huelga. 
Él regimiento de Saboya, con la músi -
ca, efectuó hoy un paseo mi l i t a r . 
Asciende á 75 el n ú m e r o de detenidos 
desde el principio del actual movimiento. 
JLa c i r c u l a c i ó n de los t r a n r i a s . 
1 J Í \S g r a n d e s f á b r i c a s p a r a d a s . 
BILBAO 19 (4,55 t . ) Desde el Arenal has-
ta Baracaldo van guiados las t r anv ías por 
paisanos, que custodian soldados. Sigue tra-
bajándose en los pequeños talleres. 
Cont inúan paradas las fábricas y grandes 
talleres en las zonas fabri l y minera. Los 
huelguistas han organizado, una Coopera-
tiva.—Elizondo. r \ « . T S ^ i 1*̂  JE 
T a m b i é n l i a y p a r o . 
MURCIA 19. La clase obrera ha acordado 
la huelga general, conviniendo en no darla 
aspecto revolucionario, sino completamente 
pacífico, ó sea l imi tándose los obreros de los 
diversos oficios á no acudir al trabajo. 
T r a n í i u í l l d a d . V i s i t a n d o a l c a p i -
t á n g e n e r a l . S^a E s c u e l a M o -
d e r n a y s u d i r e c t o r . 
VALIÍNTCIA 19. Continúa la huelga tran-
quilamente. E l t ranvía del Grao circula cus-
todiado por la Guardia c iv i l , y los del interior 
por fuerzas del Ejérci to. No ha ocurrido nin-
g ú n incidente en la circulación. 
La pobalción de Cullera ha sido tomada 
Viilitarmente. 
s Hoy no ha llegado el Correo de Madrid. 
Se dice que han visitado al capi tán general 
el presidente de la Casa del Pueblo y los de 
19 Sociedades obreras, manifes tándole que, 
en reunión celebrada esta m a ñ a n a á las once 
acordaron reanudar el trabajo con arreglo á 
bases mesuradas y pat r ió t icas . Accedió á ello 
fel general Echagüe , no obstante la gravedad 
de las circunstancias. 
Ha sido clausurada la Escuela Moderna y 
detenido el director de la misma. 
T r a n q u i l i d a d . Ulna l i o j a . 
VALENCIA 20. Ha quedado restablecida 
ía tranquilidad en esta capital y en los 
pueblos de la provincia. 
Entre Carcagente y Alcira y Carcagente 
y Denia se hace trasbordo por in te r rupción 
de la l ínea. 
La avería es de poca importancia, rela-
cionándose sólo con las atarjeas. 
La fuerza pública ha reducido á todos 
los revoltosos. 
Se ha publicado una hoja manifestando 
que hoy se reanudar ía el trabajo y que las 
Sociedades obreras del puerto no se han 
declarado n i se declararán en huelga. 
Las bases de avenencia son conciliato-
rias, y las firman 19 presidentes de Socie-
dades obreras, más la de l i tógrafos, que 
ha enviado su adhesión al capi tán general. 
fi>eíencion de « n agitadior. ÍJSJ r e -
d a c t o r de " ^ « p a ñ a Mm^Ta". S']l 
p r é s i d c i i t é de ios s i s s í l i c a l i s í a s 
de fiSas-acaldo, d e t e n i d í í . C l a u -
s n r a de l a t a b e r n a de JPca'ez-
a g u a . 
BILBAO 19. (A las 16,13. Recibido á las 
fS,3o.) La Policía gubernativa ha detenido 
al agitador Ciríaco Larrazabal, presidente 
de la Sociedad de cargadores del muelle y 
Butpr del reparto de hojas sindicalistas en 
Jas minas, ocupándole documentos que le 
comprometen. Persígnese á otros anarquis-
tas. Ha ingresado en la Cárcel el redactor 
fle España Nueva, S i . Min tcgu i , que publi-
có un suelto injurioso para los militares. U n 
destacamento de 20 guardias civiles ha traí-
do á esta Cárcel á 10 huelguistas detenidos 
por agitadores en la zona fabri l . A causa 
de lo anormal de las circunstancias han 
sido aplazados los exámenes para el ingre-
so en el Inst i tuto Normal de Maestros y 
Centros docentes. Los patronos esperan la 
llegada de marinos de Lequeitio para com-
pletar la planti l la de obreros libres y empe-
zar los trabajos en el muelle, bajo la pro-
tección de la tropa. En la calle de San Fran-
cisco cont inúa el pánico á causa de los su-
cesos de anoche. Es tán cerradas allí todas 
tas tabernas y muchos comercios. E l vecin-
dario se retrae de salir á la calle. Se dice 
que varios heridos desistieron de acudir á 
curarse á la Casa de Socorro por temor á la 
Cárcel . De orden superior se ha clausurado 
la taberna de Perezagua, donde se hallaban 
Pablo Iglesias y la Comisión de huelga. E l 
agitador minero Juan de la Cruz Nadal, 
que espiaba á los agentes de Vigilancia que 
prestaban servicio en los barrios altos, ha 
sido detenido á medio día , intentando im-
pedir la detención un grupo de 300 i nd iv i -
duos que amenazaron al efecto con i tvól -
\vers á los agentes encargados de la cap-
tura. Acudió una pareja de la Beneméri ta , 
restableciendo la calma y siendo llevado el 
preso á la Cárcel . La misma Policía persi-
gue al sindicalista Moreno, presidente de 
la Sociedad de carreteros, que se ha averi-
guado se fugó á Aldea Nueva (Logroño) . 
E l director de los t r anv ía s ha ordenado á 
los empleados des'pcdidos recojan sus fian-
zas. Ha sido detenido el presidente de los 
sindicalistas de Baracaldo. 
, ' " 1 5 d e i e n i d o s . 
BILBAO 19. A ¡as siete de la tarde la 1*0-
Hcía detuvo al delegado de los panaderos 
huelguistas, llamado Cecilio Rodr íguez , por 
haberse probado que es el autor de los des-
órdenes que s é cometieron el d ía que se de-
da ró ía üuelga general, durante cuyo día 
los huelguistas asaltaron las tahonas, exci-
tando á la rebelión el detenido. 
Este tiene ideas anarquistas. 
Ha sido también detenido' el agitador 
Eloy Dorado, que fué expulsado del ferro-
carril vascongado á raíz cíe la huelga ferro-
viaria porque excitaba al saboLagc á los 
huelguistas ferroviarios. 
La población ofrece u n aspecto tranquilo. 
Las patrullas que circulan por las calles 
in t iman á que se retiren á los t ranseún tes 
que encuentran á deshora. 
vSe han tomado medidas en los barrios 
extremos y en las afueras para evitar sa-
queos y asaltos nocturnos á la propiedad. 
Hoy tampoco se ha trabajado en las m i -
aas. 
Apenas si se ven algunos obreros acudir 
•<U trabaje. 
E l tren de Triano circuló protegido por 
-.os f o rales. 
A SoíuprrostFo llegó la correspondencia. 
Algunos carros, custodiados por tropas, 
han llevado pan á Castro Urdíales, Gallarla 
y Galdáíhcs. 
EK gobernador visitó al director general 
de Obras publicas, cambiando impresiones 
sobré la huelga. 
En vista del fracaso de las negociaciones, 
el Sr. A i ñ á n regresará mañana á Bía-
dr id . 
I^aro a c o r d a d o . 
E i i i i U O L iS (á las 20,30. Recibido tan sólo 
el IQ á las i6,3S. ( ! ! ! ) En este momento 
tennina el m i t i n organizado por las Socie-
dades obreras, el cual se ha verificado en 
una sala completamente llena. 
Después de hablar varias oradores, se 
acordó el paro general desde m a ñ a n a , por 
tres d ías , holgando incluso los operarios del 
arsenal. 
Después se reunieron las Juntas directi-
vas de las respectivas Sociedades para tomar 
acuerdos. 
Las autoridades hab ían adoptado precau-
ciones. 
La tranquilidad reina actualmente. 
So r a t i ü c a e l a c u e r d o . 
FERROL 19 ("á las 10. Recibido ' tan sólo á 
las ¡6 ,45 . ( ! ! ! ) Las Juntas obreras, en la 
reunión que celebraron anoche, cpnfinna-
ron el acuerdo tomado en el m i t i n , y nom-
braron Comisiones para gestionar el paro. 
Este será absoluto, no publ icándose n i n g ú n 
periódico. 
Se ha reconcentrado la Guardia c iv i l . 
A l m i t i n de la Federac ión se han adheri-
do las Sociedades agr ícolas . 
A u m e n t a l a « í r a v e d a d . 
GIJÓN 19. Aumenta la excitación obrera, 
siendo casi seguro que surg i rá un conflicto, 
sirviendo de pretexto la prolongación de la 
huelga de albañi les y peones. 
Se cree que en tal caso, secundarán el mo-
vimiento todos los mineros asturianos que 
se hallan federados 
D e c l a r a c i o u o s do u n s o c i a l i s t a . 
VITORIA 19 (3,10 t . ) E l Comité de Fe-
deración obrera ha convocado para esta no-
che á sus asociados, para fijar la línea de 
conducta que deberán seguir en vista de las 
huelgas declaradas en diferentes provincias 
de la Pen ínsu la . 
Uu caracterizado socialista de esta capi-
ta l me ha dicho que, según sus informes, 
el acuerdo que se adopte será el de estar 
á la expectativa y esperar órdenes de los 
Centros. 
Aquí la normalidad sigue siendo comple-
ta.—Ecruilcta. 
kiasar seguro. de las Asociaciones ec les iás t i cas , cuyas 
i ! P r L s a y l a p o l i c í a , v i g i l a d a s . ^ s e r á n examinadas y valuadas por 
. ••7 ? , . , ^ , • el Pisco, cuvos t í t u lo s , cuyas acciones. 
Los periodistas y los policías son objeto; riqucza mUeble será manoseada por 
de una estrecha vigilancia por parte de los . - . . 1 , A -\ T- ^ A ™ K ~ « , ~ * 
obreros. Apenas entra uno en la Casa del . inypstigadores del Estado, 110 sabemos .1 
Pueblo, un obrero se encarga de seguirle; obligados a usar guante blanco o solo 
á todas partes. Dándose el caso de que la : con manos puercas, que aun en esto sera 
_casa de un policía ha sido vigilada y núes- . menos considerada la Iglesia que lo fué 
tro redactor seguido por un individuo des- c i viajero en el e s c u d r i ñ a m i e n t o y rebus-
de la Casa del Pueblo hasta la Redacción. 
l lumoa 'e s s e n s a c i o n a l e s . 
A pesar de habernos negado la presencia 
de los individuos del Comité en la Casa del 
Pueblo, según varios rumores, y gracias á 
Después t£ $>Viniador conferenció por te - l t 
I V 
P a s í j u i n e g sedic iosos . 
CÓRDOBA 19. H a n aparecido pasquines 
sediciosos con pie de imprenta de Valencia, 
siendo*detenido un chico que los repar t ía . 
vSe busca á los autores. 
Los obreros se muestran tranquilos. 
ILos na ineros y e l p a i r o g e n e r a l . 
M i l e s d e 5 m c i g a a á , s í a s . 
CÓRDOBA 20. Se ha recibido en el Go-
bierno c i v i l de esta provincia una comuni-
cación del alcalde de Pueblo Nuevo del Te-
rrible dando cuenta de que los obreros m i -
neros de aquella zona han acordado i r á la 
huelga general desde mañana . 
Esta de terminacón de los mineros da al 
conflicto gravedad inmensa, pues los de 
Pueblo Nuevo arrastran tras de sí á los de 
Peñarroya , Belmes y demás de esta cuenca 
minera, haciéndose subir á muchos miles 
el número de los que abandonarán el tra-
bajo. 
M e i i B a i o M de o b r e r o s . 
TORTOSA 19 (á las 13,30.) Los obreros de 
esta población han celebrado reuniones para 
tratar de secundar la actitud de huelguistas 
de las demás provincias. 
S í s p a ñ o l e s e 5SJRieses. L o s l i u e i -
ggsistas. 
FERROL 19 ( á las S. Recibido á las 20 ,5) . 
Entraron esta m a ñ a n a á trabajar en el Arse-
nal industrial 28 operarios españoles , y los 
ingleses. 
Recorren la población más de 3.000 obreros 
á cuya petición se han cerrado todos los 
comercios. Patrullan por las calles parejas 
de la Guardia c i v i l y Seguridad. Reina 
orden. 
Canalejas en Palacio. 
5Jna l í a r l i d a de S.OííO iaosasbres. 
Cerca de las'ocho de la noche fué el jefe 
del Gobierno á Palacio para informar al 
Rey del estado de las huelgas. 
E l Sr. Canalejas manifestó que la situa-
ción presentaba mejor aspecto, exceptuando 
Valencia, donde se señala la presencia de 
una partida de 3.000 hombres, que realizó 
un movimiento hacia algunos pueblos para 
alterar el orden públ ico . 
Ahora parece ser que el citado grupo de 
fuerzas irregulares trata de correrse hacia 
Ját iva y Alcoj ' . 
Los sediciosos han cortado varios ki lóme-
tros de vía entre Já t iva y Gand ía . 
Las tropas tienen en su poder á Alc i ra , 
y esta noche tomarán á Carcagente. 
Sias t r o p a s oenpasa A l c i r a y Caa-
12 e r a . 
E l ministro de la. Gobernación recibió uu 
telegrama del gobernador c i v i l de Valencia 
en el que comunicaba al ministro que las 
fuerzi 3 del Ejérci to enviadas á Alcira y Cu-
llera "ÍVábían ocupado ambas poblaciones. 
, E l telegrama del gobernador 110 decía si 
las tropas habían encontrado ó no resisten-
cia. 
© t r o t e l e g r a n s a iBnporíaBaíe . 
E l cap i tán general de Valencia t ambién 
telegrafió á ú l t ima hora de la tarde al señor 
Panoso, dándole cuenta de la entrevista que 
habíS tenido con casi todos los presidentes 
de la?'. Sociedades obreras. 
Estoe—según el telegrama oficial—mani-
festaron ante la autoridad mi l i ta r que, res-
pondiendo á sentimientos de solidaridad con 
los huelguistas de Bilbao, hab ían votado la 
huelga; pero que desde el moínento en que 
ésta tomaba carácter anárquico y revolucio-
nario y se asesinaba, ellos, hombres honra-
dos y amantes del orden y del derecho ante 
todo, signilicaban su protesta por los ase-
sinatos cometidos y se ofrecían al capi tán 
general para volver al trabajo en cuanto la 
autoridad se lo ordenase. 
Sólo pedimos misericordia para los extra-
viados- añadieron . 
l í l^capi tán general agradeció las manifes-
taciones de dichos presidentes. 
K o l i x y « l e í e s í c i o n c s . 
Según el ministro de la Gobeniución, es 
completamcnlc inexacto que se hayaU reali-
zado varias detenciones en Madrid. 
Oo FÍ í r;ft<l 1 ce a* si es sia 1 n ¡ H te r l a í ¿ . 
Como verán nuestros lectores, son bastui-
á la Prensa por los Sres. Canalejas y Pa^ 
iroso. 
Nosotros las acogemos en la misma forma 
que nos las han coiminicado el jefe del Go-
bierno y el •ministro de la Gobernación. 
Así creemos que informamos mejor á 
nuestro públ ico. 
U n 1>atallon de c a z a d o r e s á A l -
c i r a . 
Ayer tarde marchó á Alc i ra , en vía libre, 
el batal lón de Cazadores de. Las Navas, 
compuesto de 503 hombres, al mando de su 
jefe, el teniente coronel D . Luis Benuúdez 
de Castro. 
En la Casa del Pueblo. 
Durante todo el día de ayer la concurren-
cia á la Casa del Pueblo tué enorme. 
Numerosos grupos de obreros armados de 
bastones' iban de'-un lado para otro, á fin 
de evitar la entrada al local de personas 
ex t r añas á la casa. 
Tanto los porteros cpmo el conserje de-
bían tener órdenes sever ís imas , pues ha-
cían grandes esfuerzos por convencernos en 
que no ocurría nada. 
Y al preguntarles el motivo de la grande 
concurrencia, nos manifestaron que los obre-
ros cajistas debían celebrar una reunión, 
que fué suspendida por el presidente en 
vista de la actitud del Gobierno. 
Sin embargo, las g rand í s imas precaucio-
nes adoptadas por los obreros nos hicieron 
suponer que algo grave ocurr ía , á pesar del 
mutismo en que se encerraban. 
Y tan persuadidos es tábamos de que la 
tranquilidad que all í reinaba era aparen-
te, cpie un redactor ha estado allí todo el 
día con objeto de poder informarnos del 
verdadero estado de las cosas. 
Los obstáculos que se nos pusieron para 
hacer la información nos demostraron de 
una manera evidente que el objeto que se 
proponían era el de desorientarnos. 
Y á fuerza de constancia hemos podido 
inqui r i r que la huelga, como, 3̂ a habíamos 
anunciado, será declarada hoy. 
No contentos con esto, procuramos ave-
riguar t ambién la hora, y por lo que he-
mos oído en los corrillos podemos casi ase-
gurar que la hora elegida es la de las doce 
de la m a ñ a n a . 
Según rumores dignos de crédi to, toda la 
documentación de las Sociedades ha sido 
CANALEJAS CONTRA ROMA 
HAG/A LA DESAMORTIZACIÓN 
Esta p r e d i c a c i ó n de libertades g á r r u l a , 
vacia, ostentosa, que pertinaz y molesta 
escucharnos á los hombres de la democra-
cia incesantemente, como ch i r r ido de c i -
garras en las horas del es t ío , es e l m á s 
descocado de los embustes; y .así son t i -
ranos, cuanto se dicen liberales y as í 
mienten generosidad i g u á l i t a r i a , que sólo 
alcanza á sus huestes ó á los a l e d a ñ o s 
de ellas, que en el campo de los radica-
lismos vivaquean.' 
Porque es lo cierto que tras de no tener 
derecho á mano para gravar á la Iglesia 
con la nueva t r i b u t a c i ó n , lo han realiza-
do en s u s t i t u c i ó n , s e g ú n afirman, de 
aquella que pagan los que trasmiten bie-
nes por herencia; y en efecto, comparada 
una con otra , es mucho m á s fuerte la 
n o v í s i m a , injusta y suplente, que la a ñ o -
sa y suplida. 
E l promedio que las . e s t ad í s t i ca s de 
t r a s m i s i ó n de bienes hereditarios arro-
j a n es de una peseta veint ic inco c é n t i m o s 
por ciento cada siete años sobre la cuan-
tía de toda riqueza trasmit ida por muer-
te. Con el impuesto de veint ic inco mi lé -
simas, las entidades j u r í d i c a s que no 
trasmiten en igua l forma t e n d r á n que 
abonar cada dichos siete a ñ o s una pese-
ta setenta y cinco c é n t i m o s . L o cual no 
i m p e d i r á el aria eterna y a p a r á t o s a m e n t c 
entonada á la equidad por cuantos apren-
dieron t a l manera de e n g a ñ a r á los de 
bruno cerebro. 
Pero hay algo m á s que esto, ya que 
no sólo se pide mayor cantidad á las en-
tidades referidas, "sino que se las cubre de 
molestias y se las veja con ignomin ia . 
Porque el par t icu lar que hereda y ha de 
causar herencia, no tiene sobre sí la eno-
sacada de la Casa del Pueblo y colocada en josa i n specc ión a que someten los bienes 
la indiscreción de un empleado, el Comité 
de la Unión General del Trabajo está re-
unido secreta y permanentemente. 
Otro rumor que corre con verdadera per-
sistencia, es que anoche, después de cerrar-
ca de consumos, cuya ausencia cantan los 
d e m ó c r a t a s con oficios mayores, p r e n d i é n -
dose una diadema de g lor ia . 
Es i r r i t an te todo esto, levanta el es tó-
mago y q u i z á por ello no levante la ca-
beza. 
Sobre la t rama ant icler ical de t a l dis-
pos ic ión flota u n nuevo insul to grosero y 
soez para la Santa Sede. Esta vez, como 
se el Círculo socialista, se estuvo repartien- i las anteriores, no se c o n s u l t ó á Roma, no 
do armas á los obreros. Asegurándose tain- se p r e g u n t ó á la otra parte contratante en 
bién que ellos enseñaron las pistolas. 
K l m i t i n d© Í J O filaí i P e n a í , s u s -
p e a n l i d o . 
Por orden de la autoridad gubernativa se 
el r é g i m e n concordatorio. Canalejas ha 
supr imido el Papa. U n gesto despectivo, 
u n encogimiento de hombros, nada. E l 
Sumo Pont í f i ce es algo tan m i n ú s c u l o que 
Lo Rat Penat. 
I J Í Í r e c o c i d a de aríaaas. 
El Gobierno ha decretado que sean reco-
gidas todas las armas de las tiendas y tras-
ladadas al Parque ele Art i l ler ía . 
La Cruz Hoja. 
Todos los oficiales, clases y camilleros de 
la Cruz Roja han sido llamados para que 
hoy se incorporen en sus respectivas ambu-
lancias, á fin de que presten, en caso nece-
sario, sus servicios. 
ha suspendido el m i t i n que con objeto d e ' n o merece la pena de recordarle, j O h , la 
protestar contra la conducta del presidente! soberbia d e m ó c r a t a ! j Oh , la excelsa mag-
del Consejo, que no los consiente reunirse I (|ei m ié hasta hace cuatro d í a s fue 
,11 público, había de celebrarse anoche c " i p i g i I i e o ! 
E l l a es la nueva manera e s p a ñ o l a de la 
ley del candado, del proyecto de ley de 
Asociaciones. E l Poder c i v i l lo es todo; 
el Poder ec les iás t i co , si algo fué , de jó de 
serlo. N i leyes, n i consultas, n i conside-
raciones de respeto. H a y que sacudir u n 
yugo de plomo que parece dulce y no lo 
es; que pesa como pesan los mandamien-
tos en e l e s p í r i t u del que volv ió las es-
paldas á la Iglesia . 
A s í , con t a l t remol ina de tempestad, 
llega al Vat icano el Sr. Navarro Rever-
ter tras del holgado veraneo cuajado de 
descansos y de p i n g ü e s sueldos. A s í l lega, 
para m a l de todos. ¿ P o d r á continuar? 
Malo es que los comienzos sean malos, 
y si lo que antes m o t i v ó rup tu ra se re-
pite ahora, i gua l causa de enfados hay, 
a ñ a d i d a la reincidencia. N o se prepara 
de t a l modo el terreno d i p l o m á t i c o para 
que la a r m o n í a t r iunfe en las g r a v í s i m a s 
cuestiones venideras. Y no sería de ex-
t r a ñ a r que en Roma hallara hielos y ene-
mistades e l nombrado por E s p a ñ a para 
anudar la paz con el Padre de los c a t ó -
licos. 
A h o r a bien; ¿es esto lo que se busca? 
¿ H a y en todo no m á s que una provoca-
c ión para que la zanja se trueque en abis-
mo? ¡ A h ! Entonces los fieles, los aman-
tes de la Iglesia , s a b r á n rodearla, salva-
guardando sus bienes Y derechos á costa 
de lo que fuere. 
Por de p ron to no e s t a r á de m á s que 
comiencen los movimienos de defensa 
para apercibirnos á resistir, y en ú l t i m o 
caso á atacar, con encarnizamiento igua l 
a l de nuestros perseguidores. 
La expectación periodíst ica que se observa-
ba anoche en los salones del ministerio de 
la Gobernación era grande, y en verdad jus-
tificada. 
Hab ía noticiias para todos IOJS gustos, 
casi todas graves, casi todas sensacionales 
y todas de importancia, no siendo, por tan-
to, de e x t r a ñ a r que hubiese v.n l l eno , ansio-
so de escuchar de los autorizados labios del 
Sr. Barroso, la confirmación ó rectificación 
de tales noticias. 
Pero el ministro no respondió á nuestra 
expectante curiosidad. Nos recibió á la hora 
de costumbre y nos dijo poco menos que 
nada. 
Manifestó que a ú n no tenía noticias de 
la llegada de tropas á Carcagente y Alcira , 
tropas que fueron enviadas á los citados 
pueblos por el cap i tán general de Valencia. 
Del batal lón de Cazadores, salido de Ma-
dr id para dichos pueblos, sí había un tele-
grama, dando cuenta de su paso por Alcá-
zar de San Juan. 
Nos dijo t ambién que las noticias llegadas 
de Zaragoza no contienen nada importante 
n i desagradable, acusando la completa nor-
malidad. 
En Bilbao, según referencias ministeria-
les, ha cireulado mayor número de coches 
propios y de alquiler 5̂  mayor número ele 
t r anv ías . Los comercios es tán abiertos ,y la 
población presenta su aspecto ordinario. 
Además , y como detalle que hable en favor 
del mejoramiento del confiieto, el gobernador 
participa que han entrado al trabajo veinte 
operarlos m á s de la Compañía de t r anv ías . 
Un telegrama llegado de Barcelona da 
cuenta de que los obreros blanqueadores han 
celebrado un m i t i n , previa autorización del 
gobernador, habiendo acordado en é l volver 
al trabajo. 
Con el anterior despacho nos facilitó otro 
el Sr. Barroso, de la primera autoridad c i -
v i l de Córdoba, notificándole que en una calle 
de la citada capital fué detenido un niño 
por fijar pasquines en las paredes, habién-
dosele recogido 50 ejemplares. Como el mu-
chacho 110 supiese explicar su procedencia 
é incurriera en algunas contradiccioucs, fué 
incomunicado en unión de su padre. 
Después de estas noticias, el Sr. Panoso 
nos dijo que había esperado al ministro de 
Instrucción públ ica y que carecía de infor-
mes de Meli l la , que tampoco ha recibido el 
general Luque, con quien había estado ha-
blando telefónicamente poco antes de reci-
birnos. 
para papeles especiales, Asunción Barreño' ; 
actores: Carlos Delhom, Arturo Buxens». 
José Portes, R a m ó n Pañeras , Joaquín G . 
Par reño , Hermenegildo Mart í , Enrique 
Rambal y Leandro Cinca. 
La empresa cuenta con muchos estrenos, 
algunos de verdadera importancia, como La 
ola gigante y La Sociedad ideal, de Pola 
I g ú r b i d e ; Amores y hazañas del l enono , 
de Gonzalo Jover; E l abismo, de Fuentes; 
La herencia de los diez millones, de ÜUra 
y Jover; Angelo, tirano de P á d u a , de Víc-
tor Hugo, arreglado por los Sres. Mariano 
Laudepont y Carlos Ría-Baja ; Los dos pa-
dres de Mar ía y Nosotros... somos nos-
otros, de Carlos Ría-Baja; La justteia del 
muerto, de Moragas; E l honor ajeno, de 
Ayné Rabell; La danza de la muerte, de 
Barbadillo; L a loba, de José Graells; M i 
primo Teodoro, de E n s e ñ a t ; La huérfana de 
Champion, de Mora y P a r r e ñ o ; Ca ín y A bel, 
de Rivelles, y otras muchas. e / 
También el Teatro Nuevo empezara a 
funcionar dentro de unos días , actuando una 
compañía de zarzuela dirigida por el actor 
Sr. vSantpere. . , , 
Entre el elenco art ís t ico figurarán las t i -
ples señoras y señor i tas Bayllo, Vida l , Ca-
pil la , Losada, Cabrera, Arnáez , Marco, Ro-
dr íguez , Africa.; la característ ica señora 
March, v los actores SreA Mi r , Castillo, Ro-
jo, Cónsul , Alonso, Maella, Torrecilla, Ra-
mírez, Lacostena, Rodríguez y otros. 
Maestros directores y concertadores, seno-
res Contí y Puig. 
La empresa del Teatro Nuevo cuenta con 
los éxi tos m á s recientes de Madrid. 
Pocos días después de la función inaugu-
ral, se es t renará una zarzuela de los dist in-
guidos periodistas Armando Oliveros y En-
rique Tuban, titulada E l primer beso. 
La .partitura es del maestro Monterdc, y al 
decir de los que la han oído, se trata de una 
verdadera filigrana musical. 
—En Albacete, en el teatro Circo, sigue 
actuando con gran éxi to la compañía que d i -
rige Emi l io Duval . 
celebrado su función de beneficio en Cádiz, 
—La celebrada actriz Carmen Cobeña ha 
poniendo en escena La Corte de Napoleón. 
La señora Cobeña fué muy aplaudida y ob-
sequiada por sus uuinerosos amigos y ad-
miradores. 
—Con las comedias La vida intima y E l 
amo, se ha despedido del públ ico bi lbaíno la 
compañía de Larra-La Riva, siendo objeto 
de una estruendosa ovación de s impat ías los 
directores y demás actores de tan excelente 
compañía . 
b E X T K A N J X K O 
B u P a r i a . 
En la Comedia Francesa el primer estreno 
será el de Primerose, de Flers 3' Caillavet. 
Los ensayos han comenzado ya y la primera 
representación se celebrará probablemente en 
los ú l t imos d ías de este mes. 
Después vendrá La Captive, de Gabriel 
Trarieux, que se ha inspirado en Le curé du 
village, de Balzac. La protagonista será ma-
dame Bartet. 
Inmediatamente Le ménage de Moliére, 
en verso, de Mauricio Donnay. 
Comple ta rán ía lista de comedias, Masc«-
l i n , de Paul Herv ieu ; Vouloir, de Gustavo 
Giches, y la Aryenne, de Kistemaeckers. 
H a b r á dos tragedias nuevas, la célebre 
Ifigenia, de Juan Morcas, y la Sophonisbe, 
de Poizat. 
Y de obras en un acto, merece especial 
mención Les cloches de Fort Royal, en verso, 
de medemoiselle Dortzal. Se es t renará al 
conmemorar ei aniversario de Racine. 
Tales son los preparativos de la Comedia 
Francesa. 
Durante la ausencia del Sr. Antón del 
Ohnet, se ha. encargado de la dirección 
de E L DEBATE nuestro redactor en jefe, 
D. Gi l F i l lo l . 
JESUS R. COLOMA 
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VapiQ^ encatíaaSD. 
G i i m A i / r A R 19. E l vapor Cabo C u l l e r a . 
de la Compañía Ibarra, de Sevilla, que aca-
baba de salir de este puerto, tocó una roca, 
por causa de la espesísima niebla que reina-
ba en el Estrecho, yendo á encallar á la pró-
xima bahía de Getares. Tan pronto como se 
supo lo ocurrido, salieron de este puerto, en 
su auxi l io , vapores de salvamento. 
E l Cabo Cultera procedía de Málaga, y 
navegaba con rumbo á Cádiz. 
E! " C a b o CHIÍSÍVS" © s t á e n Q e t a n e s . 
OIHRAI/Í'AR 19. A l regresar á este puerto 
los v.o..pores que hab ía i l ' acud idú eii áíixilk» 
del Cabo Cullera. manifestaron los tr ipulan-
tes que según mani íes tac iones del referió, 
vapor, éste ¡10 tocó roca alguna, Sino cmt á 
áeí 0¡a®í. Pressudará los exá-
menes d@ Ignouti y reos frasis-
mlílrá BUS mpr^sloms diarlas. 
<®) (J0&> (<5>> «£?> «SV (!<§>> <<Ü>>C<<2>> <<§>> c®) C<o>) (<o>) -0> ;<5>) 
UNA ACLARACIÓN 
E l Siglo Futuro de anoche reproduce 
nuestro a r t í c u l o «Cues t i ón de h o n o r » , 
y a ñ a d e a l f inal una pertinente excusa 
por fio haber enviado representante á la 
r e u n i ó n de directores, diciendo que la 
carta i n v i t á n d o l e se r ec ib ió con retraso. 
Nos complace en extremo la aclara-
c i ó n de E l Siglo Futuro, porque demues-
tra que de haber acudido se hubiera ex-
presado en los mismos t é r m i n o s que E l 
Correo Español. 
R é s t a n o s sólo manifest ar a l colega 
que nos e x t r a ñ a el retraso, pues todas 
las cartas se enviaron á la vez, pero que 
procuraremos averiguar q u i é n es el res-
ponsable, para imponerle e l opor tuno co-
r rec t ivo . 
Sol y Sombra publica esta semana asun-
tos de tan palpitante actualidad como las 
corridas de feria en Salamanca y Murcia, 
la reaparición en Madrid de Vicente Pastor, 
la boda de Pienvenida, la muerte de Pato-
las y el Zurdo, la ú l t ima corrida de abono 
en San Sebas t ián y las reseñas de las co-
rridas celebradas en Vista-Alegre, Paicelo-
11a, etc.; además de sus secciones Las víc-
timas del toreo. Bufete taurino y Estafeta, 
contiene el número ' 808 de este semana rio, 
corresponcliente al 21 del actual, que meie-
ee ser adquirido por todo el que se y . ei ie 
de buen aüeiofiado. 
Hoy, de siete á nueve de H noche, dará 
comienzo la matr ícuia gratuita en todas las 
Secciones de la Escuela de Artes y Oficios 
de Madrid, y el día 30, de siete á diez 
Para 25 plazas de aspirantes á ingreso en 
el Cuerpo de ayudantes de Obras públ icas 
se presentan á las oposiciones 367 solicitan-
tes. 
Las oficinas de recaudación de la tercera 
zona de inquil inato se han trasladado á la 
calle de Luchana, 18, pr incipal , izquierda. 
~-»wa&tf»£aaLrccS!aBSBnh o 9 • Ti 111 li < I ' II 111—i ip • 
Reo» de provinc ias . 
En el teatro Ivspañol, de Barcelona, ha 
debutado la compañía que dirige e l actor 
Sr. Pa r reño con la oljra de Marquina E n 
Elandcs se ha puesto el sol. 
Esta compañía está formada por los ac-
tores y actrices siguientes: 
l ' i in ier actor y cTírector: D. Pedcrico O. 
I'an-cfio; actrices: Sras. Revcrt, I-Vncr, Pa-
l i ó , N u q u é , ^ n m e l l , FiguCroa Rodr íguez , y 
A m 11» «ffianciao. t e J c g r a m a de 
Ald la^c . S i l misaiatro <9e listadlo. 
SAN SEBASTIÁN 19. En el sudexpreso ha 
pasado el ministro de Instrucción pública, 
que' se dirige á Madrid. Esperába le en el 
andén el Sr. García Prieto, conversando am-
bos durante todo el tiempo cpie estuvo para-
do el tren. 
Ha dicho el Sr. Jimeno que interrumpe 
su veraneo para estar al lado de sus compa-
ñeros de Gobierno en las actuales circuns-
tancias. 
E l ministro de jornada ha recibido un te-
llegrama' del general Aldave, par t ic ipándole 
| que han decaído los ardores bélicos entre 
! los moros ele Alhucemas, debido ello al bom-
I bardeo de sus aduares por nuestros barcos. 
No desaparecen, sin embargo, las hogueras, 
que se cree sean tal vez anunciadoras de 
a l g ú n nuevo ataque á orillas del Kert , para 
rechazar el cual, es tán preparadas nuestras 
tropas. 
E l Sr. Garc ía Prieto está convencido de 
que merced á la suspens ión de las ga ran t í a s 
constitucionales se restabiecerá la normali-
dad en toda España . Pía dicho: «Cuando leí 
esta m a ñ a n a los periódicos produjéronme 
terror las noticias que publicaban: un aten-
tado en Rusia, muertos en Vieua, disturbios 
en Inglaterra. Es la ola del calor, que llega 
hasta nosotros». 
CoiilTeircsaciui j "visita. 
SAN SÉBÁSTI-ÁN 19. E l min is t ró de Esta-
do ha conferenciado con el embajador de 
Italia y el encargado de Negocios de Aus-
t r ia . 
Estuvo luego en Palacio para dar cuenta 
á la Reina de ijis ú l t imas noticias cpic tenía 
y cum.plimenta;- al archiduque D . Carlos 
y la archiduquesa que es tán invitados á al-
I morzar con S. M. 
i Estos estuvieron por la mañana en la 
playa con Doña Victoria, los Infantes y sus 
¡Cinco hijos. Estes y los Infantitos lomaron 
hano. • • 1 
1 m ex minis ívo, Sr. Merino, ha visitado 
j a l Sr. Garc ía Prieto, 
£1 canonoro "Recaído". Cargo del mando. 
MELILLA 19. Esta mañana , á las diez, 
fondeó el cañonero Rccalde, qtie viene á in-
corporarse á la escuadra del general Santa-
ló. Á las once llegaron á la posición de Izha* 
fen los generales Aldave y Larrea, siendo re-
cibidos por el general Ordóñez. E l capitán 
general se hizo inmediatamente cargo del 
mando de las fuerzas, pernoctando hoy eu 
aquel sitio. 
Bombardeo á una Rabila. 
ALHUCEMAS 19. E l crucero Cata luña zar-
pó de esta rada por la m a ñ a n a , dir igiéndo. 
se á la costa, cerca de la cual Se detuvo, em-
pezando á bombardear el pueblo de Peni Bo 
lech (kabila de Peni Urriaguel) . 
Desde esta playa, con ayuda de gemelcáv 
podían verse los estrados causados en los 
aduares por lo-: obuses. 
Luego de cañonear Peni Polech, tomó peí 
blanco los poblados de Soani y Taí ras t , pa. 
sando después á Tlenizainant,'desde donde 
sigaiió hacia Levante, haciendo por todas par 
tes cer ter í s imas disparos. 
El "Infanta Isabel" cont inúa bombardeando loa 
poblados rebeldes. 
. ALHUCEMAS, 18 (8 n.) A las ocho do la 
m a ñ a n a zarpó el cañonero Infanta i sabe» 
con dirección á Poniente, cañoneando nue-
vamente los poblados de Poco3'a, desde el 
Morro hasta Pusica. 
A la una de la tardo se t ras ladó á Levan-
te, bombardeando los de Peni Tuzeri y Tc:n-
samant. 
Sus disparos causaron mucho efecto. 
E l enemigo hizo fuego contra el buque 
desde la costa, sin consécuencias. 
E l Infanta I sabe l regresó á esta bahía sit 
novedad. 
Relato de I01 moros amigos. 
Moros amigos llegados á la plaza cuentau 
que siguen llegando al campo harkeños he-
ridos en la acción del día 1 .̂ Parece que los 
del poblado de Esnaya tuvieron m á s de 50 
muertos. 
También la kabila Teinsainant fué casti-
gadís ima, sufriendo infinidad de bajas. 
Entre los bocoyas q u ^ han marchado á 
engrosar la harka, dicen nuestros vecinos 
que se encuentra el moro Rivera, famoso 
contrabandista de armas en esta costa.— 
La harka aumenta. 
MKIJLLA 19 (8 m.) Confidencias del cam-
po afirman que á la harka enemiga se han 
unido unos 300 de Peni Urriaguel, manda-
dos por el caul Amar Medani. 
Antes del desembarco del regimiento de 
Guadalajara dió un tropezón á bordo un ofi-
cial de clicho Cuerpo, causándose heridas le-
ves en la cabeza. 
Ha ingresado en el hospital. 
A las doce de la noche no se señalaba no-
vedad en las posiciones.—Ferrín. 
Noticias oficiales. 
En el Ininisterio de Estado han hecho ano-
che á un redactor de la Agencia Fabra las si-
guientes declaraciones: 
Pedidas noticias á la legación de S. M . eu 
Tánge , cabe declarar infundada la noticia 
desde allí telegrafiada á un periódico de Pa-
rís de que el comercio extranjero en Lara-
che sufra perjuicios, á consecuencia del uso 
por las autoridades españolas de las barcazas 
del puerto. En el caso concreto que se cita, á 
saber, el desembarco en el río del material 
llevado por el vapor narceló para las fuerza? 
militares, la no exactitud de lo que se afir-
ma es tá demostrada por el hecho de que ha-
biendo llegado el día 14 á Larache el buque 
inglés Pouvoir, se le dejaron todas las bar-
cazas, menos una que utilizaba otro vapor 
mercante. E l Inés , por cierto siendo español, 
tuvo que marcharse con parte de la carga por 
no quitar aquél las á los demás vapores. 
Los perióclicos locales extranjeros E l Río-
greb. E l Aksa,, Dcustch Marokk Zeitnng y 
Eco Mauritano, no se han hecho eco de que-
ja alguna, que,no hubieran dejado de acoger 
'si existiesen. 
F i m T C E S E S ¥ ALEMiñÉES 
Las concesiones alemanas. 
PARÍS 19 ( n m.) Creen saber los per ió ' 
dicos que la contestación de Alemania en-
tregada ayer á M . Cambon, no contiene con-
cesiones suficientes n i siquiera aceptables 
Resulta, pues, imposible anunciar, como 
se esperaba, un ¡iróximo acuerdo, siendo d? 
prever que se pro longarán todavía los pour-
parlcrs. 
Varios diarios, entre otros, el Pet í t Pari-
sien y el Echo de Par í s , declaran que la di-
plomacia francesa no modificará sus propo-
siciones eu lo que á los puntos esenciales de 
la cuestión se refiere. 
E l Gaulois pretende, además , que von K i -
derlen Waechtcr ha vuelto de sus promesas 
y compromisos anter iores .—René Leval. 
Una confarcncla. 
PKRLÍN IQ. E l ministro de Negocios Ivx« 
tranjeros, conferenciará nuevamente con ci 
embajador de Francia el jueves próximo, 
después de avistarse con el canciller. ^ * 
Por buen camino. 
PARÍS 19. Parece ser que las dificultades 
surgidas durante las entrevistas de los seño-
res Cambon y Kiderleu respecto á los íate? 
reses económiocs de los alemanes en Marrue-
cos, es tán á punto de quedar resueltas satis» 
factoriamentc. 
Entre lo demás puntos que todavía que-
dan por discutir, figura, según se asegura, 
la cuest ión de los Tribunales consulares 51 
de la protección de los extranjeros en Ma-
rruecos. -
Francia quiere, al parecer, que Alemania 
acepte en principio la eventual aprobación 
del Convenio de Madrid, referente á la j i ' . -
r isdicción que actualmente rige en Marine» ' 
eos y que 110 aumente el número de sus pro-
tegidos hasta que se verifique dicha abro-
gación. 
El "Cataluña". Una junta. 
MKLir.i,A 19 El crucero C a t a l u ñ a , des-
pués de bombardear los poblados cercanos 
de Tensaman y- Pcmurriaguel, ha fondea-
clo hoy en Allnicemas, sin novedad a bordo. 
Hoy, dos compañías de la posición de 
Izháfen salieron en servicio de descubierta 
sosteniendo un ligero tiroteo con moros que 
disparaban desde la otra orilla del Ker t , re-
sultando un soldado herido levemente. Loe 
moros han sido muy castigados por el fuego 
de fusilería. 
La madrugada ú l t ima se divisaron, en la . 
cordillera de los Peni Said, varias hogue-
ras encedidas por los harqueños para convo-
car á una junta cu el zoco Telalsa de la ka-
bila de los beniurriagas, la que se ha cele-
brado hoy sin novedad, 110 asistiendo á ella 





Rectorado de Madrid. 
Se autoriza á la directora de la Normal de 
Maestras de Toledo para sust i tución de ' t r i -
bunales de examen, y participa haber to-
mado posesión de una pla/a vacante cu Ja 
Normal ele Scgovia doña Matilde Ramos. 
Se concede l in año de licencia a Ja macr.H.a, 
de T ó n i c o ^Toledo), doña Juana Heirer... 
Convocaloria, 
I a Pnscñ;in7 ,a Privada cclcbra iá , eu su 
domicilio social, Norte, 7, segundo, el pró-
NÍIUO domingo 24, á las diez y ijiedta de la 
u iañana, ju i i ta general reglamenlaila. ro-
« i ñ d o s e á todos los señores asociados M 
más puntual asistencia. 
E l Holeiín trimestral que debía publicar-
se en este mes no se publicará hasta el 1 aS 
i ' üc tub re , en v i r l u d as causas imprevista*. 
Año ll.-iÑum.352. 
— v ^ - D E B A T E Miércoles 20 de Septiembre í 911. 
¡ o s a s 
,j6ANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Agagito I , Papa; San Glicerio y Bea-
'to Franoisco Posadas, confesores; Santas 
"•Fansta y Cándida , v ín íenes , y los Santos 
már t i r e s Eustaquio, Prisco, Teopisto, Dio-
nisio, Teodoro y Felipa. 
vSe gana el jubileo de Cmirent.i Horas en 
jas Monjas del Beato Oro/.co (Goya, 63) , y 
habrá fiesta solemne al Beato Grozco, á las 
diez, predicando por la tarde, a las cinco 
y inedia, el padre César Moran, y habrá 
preces y procesión de reserva. . ' 
E n los Servitas (plaza de San Nicolás) , 
cont inúa solemne septenario á Nuestra Se-
ñora de los Dolores, siendo orador en la 
misa á las diez, D. Mariano Alconchel, y 
por la tarde, á las cuatro y media, el padre 
Antonio Labrador. 
En San Luis , por la tarde, á las seis, con-
t i núa solemne novena á Nuestra Señora de 
las Mercedes, siendo orador D . Francisco 
Terrero. . _ , 
En San Millán, ídem D . Antonio Gonzá-
lez Pareja. J".. , , 
E n el Santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro; día de retiro para la 
Congregación de la súpl ica perpetua Por 
á las diez, misa, meditación y 
nie-la mañana , plát ica y por la tarde, á las cuatro y 
día , meditación y plát ica. 
En la Capilla del San t í s imo Cristo de la 
Salud; por la m a ñ a n a , á las diex, empieza 
tina novena en honor de su t i tular . Duran-
te la misa se rezará el rosario y la novena. 
E n el San t í s imo Cristo de San Ginés , 
al anochecer, ejercicios, siendo orador don 
Manuel Belda. 
La misa y oficio divino son de San Eus-
taquio y compañeros már t i r e s , con r i to do-
ble y color blanco. 
Visita de ta Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de Guadalupe en San Millán, ó del 
Buen Parto en San Luis . 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Hermenegildo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
as 
163 loas 
Barcelona.- Se han constituido las Jun-
tas parroquiales en los siguientes pueblos 
de la diócesis: 
I 'a//7>aua.-Director, D . Gabriel Ribó, 
presbí tero, pá r roco ; presidente, Sr. D . Pe-
dro Jul iá y Font, alcalde y propietario; vice-
presidente, Sr. D . Carlos Marcell, fabrican-
te; secretario, Sr. D . Juan Pujol y F i tó , 
maestro munic ipa l ; tesorero, Sr. D . José 
Romagosa, propietario; vicetesorero, señor 
D. Ramón Vives y Poch, juez munic ipa l ; 
vocales: Sr. D. Joaquín Molins y Figueras, 
Sr. D . Luis Jul iá y Brugués , Sr. D . Jaime 
Juan y Venclrell, Sr. D. José Ollé y Braga-
da, Sr. D . Jaime Rovira y Tort , Sr. D . V i * 
cente Boguñá y Rovira, Sr. D. Isidro Pr im 
y Janer/ Sr. D . Francisco Fisas y Viñas , 
Sr. D . José Casas y N u r i , Sr. D . Isidro 
Camp de Ros y Pelegrí , Sr. D . José Gou y 
Llopart , Sr. D . Pedro Sells y Ventura y 
vSr. D . Isidro Ventura y Paneras. 
San S a d u r n í de Noya.—Presidente, don 
R a m ó n L lumá , presbí tero , pá r roco ; vicepre-
sidente, Sr. D . Mariano Malafalada, nota-
r i o ; vocales: Sr. D . Juan Casanovas, señor 
D . Pedro Mi r , Sr. D . Narciso Viader, señor 
D . Jaime Raventós , Sr. D . Magín Fábregas 
y Sr. D . Pedro Alemany. 
Maríon-ZL—Presidente, D . Jaime Urgell , 
presbí tero, párroco arcipreste; vicepresiden-
te, Sr. D. Francisco Roig y Poch; tesorero, 
Sr. D . Benjamín A l m i r a l l y F á b r e g a s ; se-
cretario, Sr. I ) . Pedro Venclrell y Sallcnt; 
vicesecretario, Sr. D . Isidro Casanovas y 
Torras; vocales: Reverendo D . Francisco 
Roig y Serra, p resb í t e ro ; Sr. D . Tomás V i -
llarreal y Casas, Sr. D . Juan Vida l y J imé-
nez, Sr. D. Miguel Falguera y Pascual, se-
ño r D . José Carreras y Sab í , Sr. D. Fran-
cisco Carreras y Marigó y Sr. D . José Mun-
ner y Doménech. 
Granada.—I^a solemne apertura del curso 
académico tendrá lugar en la capilla de la 
Universidad pontificia, el día 30 de Septiem-
bre, á las once de la m a ñ a n a ; a s i s t i r án los 
tres colegios de doctores y Claustro de pro-
fesores en traje académico, haciendo é^tos 
ú l t imos la profesión de fe que prescriben 
los estatutos vigentes. Pronunc ia rá la oración 
inaugural el doctor D . José Fernández Arco-
3'a, profesor de Oratoria Sagrada y Arqueolo-
g ía , en el Seminario. En este día recibirán 
sus diplomas los alumnos premiados, y su 
«excelencia i lus t r í s ima pondrá la beca á los 
uíievos colegiales. 
E X T P R A W J E f R . O 
E l abate Pottier, párroco de Nuestra Se-
ñora de Lourdes en Pa r í s , deseando que los 
niños tengan á orillas del mar un albergue 
hospitalario donde pasar el. verano, ha ele-
gido, con tal objeto, la playa de Quatre 
Valx , en Normaudía , y en uno de los puntos 
m á s elevados de aquella playa ha hecho 
colocar una estatua de Nuestra Señora de 
Lourdes, que servirá de protectora á las 
colonias escolares que en adelante irán á pa-
sar allí la época de los grandes calores del 
est ío . 
ñ a , que se incorporará á su Cuerpo, y el 
soldado José Villaveirán Fcrnámlez , al re-
gimiento de Covadonga, que va al de per i -
nola. 
Es de alabar tan valerosa como patr iót ica 
iniciativa, en estos momentos de angustia 
nacional. 
—Se han concedido seis meses de licen-
cia para Puerto Rico y Nueva York al capi-
t án de Infanter ía D. Esteban Matgno. 
—Ha sido nombrado director de la cuar-
ta sección de la Escuela Central de Tiro , 
él coronel de Caballería D . Pascual En-
rile. 
- - E n Infanter ía se han concedido los si-
g"uientes retiros: 
Coroneles: D. Miguel Alcázar González y 
D. Adolfo Frenas Pérez-Iñigo. 
Tenientes coroneles: D . Juan Barrero Bel-
t rán , D. Francisco Díaz y Pérez, D . Anto-
nio Mart ínez Carretero y D . Antonio Navas 
Rodrigo. 
Comandante D . Rafael Losada García, y 
capi tán de la escala de reserva D . Sandalio 
San Fulgencio. 
— E l coronel de Caballería D . José Gar-
cía Siñaríz ha sido nombrado primer jefe 
del regimiento de Lusitania. 
Ha sido designado para mandar, en comi-
sión, la Comandancia de la Guardia c iv i l de 
Alicante, el teniente coronel de dicho Cuer-
po D. José Urrut ia Motta. 
—-A la primera Comandancia de la I I . " d i -
visión ha sido destinado el comandante de 
Estado Mayor D . Cristóbal Cueto Av i l a . 
—Ayer, á las tres de la tarde, ha salido 
para Valencia el batal lón de Las Navas, 
al mando de su teniente coronel, nuestro 
estimado amigo D . Luis Bermúdez de Cas-
tro ¿* 
E s t á preparado para salir el batal lón de 
Arapiles, y regre.';an á és ta , de los Canto-
nes, los cazadores de Barbastro y de Madrid. 
6S G c e 
La Higiene posee unos horizontes tan 
grandes que todo cae bajo su dominio, todo 
lo estudia en el orden médico-social, y esa 
v i r tud encantadora la permite filtrarse por 
la más su t i l rendija. 
Quiero en este ar t ícu lo prescindir de mi 
campaña anticolérica para estudiar por Hie-
ge la peste social que enrarece el ambiente 
tranquilo y expectante en momentos difí-
ciles y peligrosos. Hay que pulsar la opi-
nión, hay que averiguar la tensión nerviosa 
de los sensatos para juzgar la conducta de 
los obreros en las actuales huelgas. Debe 
servir este estado de cosas de enseñanza 
altamente provechosa, lo mismo al Gobier-
no actual que á los que le sucedan en el 
Poder. 
Los que j^or lema no tenemos la acerba 
censura y sí conciencia de patriotas y sen-
satos, siendo nuestro guía la imparcialidad 
absoluta, tenemos que repudiar los actos de 
ésas huestes rifeñas regidas por uu rés&fté 
movido por manos de sesudos señores so-
Eeita igal ¡Jdcpiía 
N o t i c i a s . 
H a n sido aprobados en e l primer ejer-
cicio de Telégrafos los Sres. D . Agus t ín A l -
barracíu Segura, D . José Alcuza y Azcutia, 
D. Fé l ix Alderete y Ojeda, D. Antonio A l -
yarez Campana Vigmoti, D , Antonio Amorós 
Sausaua y D . E m i l i o de Andrés Mart ínez . 
, Ha sido destinado á Meli l la el personal 
de Telégrafos siguiente: 
Oficiales cuartos: I ) . José Cordoncillo Me-
dina y D . Lu is González Pascual; ídem 
quintos: D . Ignacio Serrano y Alvarez, don 
Ricardo Puente, D . Alfredo de la Puente, 
D. Luis Navas y- p . Antonio Aragón y el 
aspirante de contabilidad y oficinas don 
Julio Salamcro. 
. Realmente es mer i t í s imo y digno de todo 
elogio el trabajo que los funcionarios? de 
Telégrafos vienen haciendo en Meli l la . 
Es muy crecido el número de despachos 
que se cursan diariamente desde aquella pla-
ciahstas y republicanos, exponiendo vidas za y hav qu£ tener en CUenta que si muchos 
de unos infelices que las prestan para ha- ¡ son los telegramas oficíalos, son muchís i -
cer pomposo el nombre de sus directoresj mcs los que se transmiten paraba Pfe»-
ue son alitiespanoles repugnantes; conde- sa> amén de los particulares, que no son 
amos y escarnecemos esa cruel tendencia, pocos. ' 
q  
na os 
á que tan inmerecedora es nuestra E s p a ñ a 
querida, que está por encima de todo y so-
bre rastreras convicciones destructoras y co-
pece 
Nos parece muy acertada la medida tema-
da por el Sr. Sagasta, de reforzar el perso-
nal, y de continuar all í el actual estado de 
SUMARIO DEL DlA 19 DE SEPTIEMBRE 
Presidencia del Consejo de Ministros; 
Real decreto suspendiendo temporalmente 
las ga ran t í a s constitucionales en Valencia. 
Ministerio de Fomento. Real decreto 
nombrando, en ascenso de escala, inspector 
general del Cuerpo de Ingeniéros de Cami-
nos, Canales y Puertos, con la categoría de 
jefe de Adminis t rac ión de primera clase, á ' 
D . Fausto El ío Vidarte. 
—Otros ídem i d . i d . ingenieros jefes del i 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, con! 
categorías de jefes de Adminis t rac ión de| 
.segunda y tercera clase, respectivamente, á ' 
D. Alberto Machimbarrena y Cogorza y á' 
D . Antonio González y Echarte. 
—Otros ídem i d . ícK ingenieros jefes del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, con 
categoría de jefes de Adminis t rac ión de 
cuarta clase, á D . Antonio Salvidigoitia y 
Yurrebaso, D . Julio Alcalá Zamora y Zu-
lueta, D . Juan Pérez San Millán y Miguel 
Polo y D . Carlos Santa Mar ía y García. 
Ministerio de Ins t rucción pxíblica y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se publique 
en este periódico oficial, con carácter pro-
visional, el escalafón del Cuerpo facultati-
vo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
log-os. 
bardes. Entre protestas t e los hoy ciernen-] cosas., no serán seguramente los ú l t imos 
tos perturbadores, dejó el: Poder el señor ^empleados que se destinen á nuestra pose-
Maura y en t ró el Sr. Canalejas después <sl6n africana. 
del Sr. Moret, siendo recibido con plácemes j Ya que de destinos á Melil la hablamos, 
de los personajes avanzados. .Servidores ¡ creemos que el director general no se o lv i -
ambos con la mayor fidelidad de su Rey y \ dará de la oficina de Correos de aquella po-
de su Patria, se acusó al Sr. Maura de neo j blación, á la que sólo hay adscritos diez em-
y dictador, y ahora se acusa al segundo de picados postales, n ú m e r o insuficiente en la 
lo mismo, cuando 5̂ 0 me atreverla á afir--ictualidad y que hab rá necesidad de aúmen-
mar que fueron siempre sus iniciativas to- tár , pues si se tiene en cuenta que los telegra-
lerantes para los republicanos. i I mas cursados son inmensamente más que los 
Cuando en 1909 el honor patrio y las v i - recibidos, no sucede lo mismo con el servicio 
das de los españoles estaban amenazados en: nostal, donde la avalancha de correspon-
tierra africana, álzanse belicosos .Pablo Igle-jdencia que invade aquella oficina, tanto 
sias y otros y siembran lá discordia, cuando dg • entrada como de salida, es enorme, y 
la cohesión fortísima se hace necesaria. I múl t ip les las operaciones que han de verifi-
Ahora se repite el caso con huelgas mjus-, carse, las cuales requieren exquisito cuida-
tas y mit ins en que esos valientes señores -do por lo delicado de las mismas; no han de 
invocan el sacrosanto nombre de la Patria. faltarle, seguramente, al jefe superior de 
para luego ultrajarla y escarnecerla. J Correo^, funcionarios que voluntariamente 
E l Sr. Maura fué «muy malo» porque f|té quieran prestar all í sus servicios, y dispo-
excelente médico de la opin ión , puso r á p i - ; n e r t ambién de una Inspección general, que 
da y debidamente el remedio á lo que acón- \ constantemente puede vigi lar y d i r ig i r él 
tecio y profilaxis para lo venidero, y se le niis-uo. 
Con esto de las huelgas, espectáculo que 
no queremos calificar porque no hal la r íamos 
criticó y se le escarneció y se llegó á la 
agresión en Barcelona. A Canalejas no se le 
ha hecho tanto, pero empiezan á crearse di -
ficultades enormes por los elementos de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ T ^ -
quien aceptó p ro t ecdón y concordia para''? l̂ 1™ ^s tan te duro para aplicarlo tam-
en su día apocíerarse de su voluntad. Tiene ^ los ambulantes de Correos sufren o 
qug, convencerse el presidente del Consejo ^'S' scSun telegramas que, tenemos a la 
que la mano inf lexible del castigo se impo- ,st* >r ̂ efAlce?: Alcira (Valencia), 
ne, y aquí está reclamada enérgicamente l a ' ^ ^ f ^ 0 ^ 1 ' 1 3 ^ 1 fla ™ % [ e a y en dicho 
te rapéut ica social para que una vez que el! Pm to ^ encuentra detenido el correo A l 
escanniento esté hecho4 laborar constante- ^ r o no le han permitido los revoltosos 
mente en favor de la higiene social. l ^ l ^ ™ r ^ f ^ f ^ i 
Cuando una herida so infecta, se acude 
UN PASEO POR LEVANTE 
T-5 
En Art i l ler ía han sido destinados: 
Tenientes coroneles: D . Euis Esparza y 
flel Campo, al Parque regional de Madrid, 
y D . Emi l io Navascués y de Gante, al sép-
t imo Montado. 
Capitanes: D . Rafael F e r n á n d e z de Boba-
dil la y González Aguilar , á excedente en la 
segunda r eg ión ; D . Pablo Bernardos y Mar-
t ín , á la Comandancia de Cartagena; don 
Joaquín María Abella y López, al regimien-
to mix to de Meli l la , en comisión. 
Primer teniente D . José Díaz-Varela 5̂  Ca-
iio-Vivas, al regimiento mix to de Mel i l la , 
en comisión. 
- -En Ingenieros han sido destinados: 
Teniente coronel D . Manuel Rubio V i -
cente, á excedente en la tercera región ; co-
anandante D . Fernando Mexía Blanco, a l 
sexto mix to . 
Capitanes": D . Miguel Ripo l l Carboncll, 
á excedente en la primera r eg ión ; D. An-
tonio Gordcjuela Causillas, a l primer bata-
llón de Ferrocarriles; I ) . José Berenguer y 
Cagigas, á la compañía de Telégrafos de la 
red de Madrid . 
Primeros tenientes: D. Manuel de las R i -
vas Amorena, á la eoínpañía de Telégrafos 
de la Comandancia de Gran Canaria ; don 
Joífé Lagardc Aramburn, al sép t imo m i x t o ; 
2>, Mat ías Marcos Jiménez, á la compañía 
de Zapadores de la Comandancia de Gran 
Canana; D . Adr ián Margari t Durán , á la 
compañía de Telégrafos del cuarto1 m i x t o ; 
D. José Lafite Jecebek, al sépt imo mix to , 
y D . Manuel Mendicuti y Palou, a l sépt i -
mo mixto . 
—Han sido nombrados ayudantes de 
campo: 
Del capi tán general de Mel i l la , el tenien-
te corone- de Arti l lería D . Leopoldo Costa, 
y del de Baleares, en sus t i tuc ión del co-
mandante de Art i l ler ía D . Restituto Tenés , 
el cap i tán de Caballería D . Mariano Jaquo-
tot. 
• --Se han concedido Reales Ucencias pa rá 
contraer matrimonio al cap i tán de Infante-
ría D . Julio Guerra, a l pr imer teniente don 
'Rogelio Gorgojo, a l de la escala de reserva 
D . laicas Bueno, y al oficial segundo de 
Admmis t r ac ión M i l i t a r D . Lu i s Panadero. 
—De las secciones de Ordenanzas del nU-
nusieno de la.Guerra han solicitado volunta-
PnrH0.1 T í t e l i l l a : el cabo Juan Solís • 
zu r i t a , del batal lón de Cazadores de Catalu-j E t DlíBATE. 
E l coche dobla por la calle de Bailón, para 
ante la Adminis t rac ión principal de Correos 
y de ella sacan las balijas para el Altet y 
Santa Pola. Partimos; á nuestra derecha de-
jamos Novelty, la Adminis t rac ión de Hacien-
da, la fábrica refinera de pe t ró leo ; á nuestra 
izquierda los paseos de la Explanada y Ave-
nida de Canalejas, el Puerto y la estación del 
ferrocarril de Andaluces. Entramos en una 
carretera blanca, muy blanca, que serpentea 
por la ori l la del mar, una carretera seca, ca-
liza, polvorienta, en la que no se ve n i u n 
árbol que dé cobijo y sombra al cansado ca-
minante. 
Las tierras que nos circundan son estér i-
les ; producir ían si en ellas se hiciera siem-
bra de millones, los que podr ían trasfonnar-
se en montículos de sal blanca, de sal pura, 
centiplicadora del capital inver t ido; pero, 
¿ quién emplea su dinero en estas explotacio-
nes industriales para que las pretendidas 
exageraciones de los obreros, la huelga ó el 
paro forzoso, ordenado por los Sindicatos y 
el fisco, den al traste con el capital ? 
¡ N o ! ¡Segu id ah í , tierras, silenciosas como 
la muerte! ¡Seguid ah í , tierras sa lobreñas , 
condenadas por infecundas, como condenadas 
fueron aquellas mujeres b íb l i ca s ! 
Subimos la cuesta; Manolico, el posti l lón 
zaguero, alegra á los caballos; Pepe P a ñ e-
tes, canturrea bajito el «Arre jnuhlla torda 
campani l l e ra» ; algunos viajeros duermen ; la 
monoton ía del camino, e l calor sofocante, 
convidan a l sueño. Yo sacudo la ceniza de 
m i cigarro é interrogo á Pepe: 
. —¿ Aquélla casita del altozano ? 
—Es el Altet—me contesta. 
Llegamos á é l ; el coche se detiene, bajamos 
los viajeros. Unos toman refrescos, otros es-
t i ran las entumecidas piernas. Yo observo 
una agrupac ión de casitas con corrales de-
fendidas por altas chumberas; hay viñedos, 
higueras y algarrobos; hay vegetación, una 
pobre vegetación. 
—¡ Señores, a l coche!—nos gri tan, y cada 
una se acomoda en su asiento. Volvemos á 
reanudar la marcha, e l mar quedó en las le-
j an ía s , perdido de nuestra vista. Avanza-
mos ; el campo verdea, altos y hondonadas 
es tán cubiertos de frondosas v i ñ a s ; subimos 
y bajamos por los declives de una sierrecilla 
de escasa elevación ; á un lado y á otro de la 
carretera y de trecho en trecho, vénsc c:isas 
de campo que alegran nuestras miiadas. 
Se distingue Santa Pola allá abajo. E l mar 
aparece nuevamente á nuestros ojos, que 
abarcan un vasto horizonte. E l sol traspone 
las crestas montañosas que defienden del po-
niente las salinas del Pinet. Los rayos v i v i -
ficantes del incomparable helios, originan 
refulgentes irisaciones metál icas sobre IOÍ. 
montes de sal. Las aguas azulinas de la 
bali ía, heridas por Jas luminarias, bri l lan 
cual si fueran sábanas de plata. Algunos bar-
quftor. se mecen blandamente entre los doble-
ces de suaves olas, y por un efecto de espe-
jismo, los que eran pocos barcos se nos con-
vierten en incontables por su número . 
Una ancha cinta parduzca, próxima á la 
l ínea en que el cielo parece unirse con las 
aguas, enturbia á é s t a s ; es el Segura que 
desemboca por Guardamar, 3'' el m a n c h ó n 
parduzco de su rojo l íquido, se alarga algu-
nas millas mar adentro. 
Barcos de latina vela, se acercan á la cos-
ta. Tres gaviotas buscan refugio cu los leja-
nos y rocosos acantilados, en ciiyos fondos 
el salmonete aova. Sentimos los efectos de 
una puesta de sol levantino. Todo es quietud. 
Di r í asé que es la hora propicia para el ses-
teo de la Naturaleza. 
Dios infinito nos deja ver su mayes lá t ico 
poder en esta obra de su arte incomparable, y 
el aliña reconocida hace subir á los labios la 
oración, cuando al A n g e l u s nos inv i ta la 
campana de la iglesia, cuyo penetrante v i -
brar ya se percibe. Hemos recorrido diez 3̂  
siete k i lómetros , y estamos en .Tanta Pola. 
Los ambulantes de Silla á Cullera se ha-
gradualmente del agua h e í í i d a ' a l poroso Hf* Atenidos en Sueca, y al intentar en-
an t i sép t i co ; si no son suficientes, se l i m - íf^ en Cullera, se lo impidieron los revo-
pia qu i rú rg icamente la herida, 3' si tampo- ucionarios. 
co bastaraf se procede á la ext i rpación del , L? correspondencia para Madrid se cursa 
órgano ó á la amputac ión del miembro. Des- f s á * Valemca por el ferrocarril. Central 
pués viene la Higiene, que con sabios con-l x- af0^•* , ^ 1. * 
sejos evita el contagio y contribuye al res- pensando cuerdamente, creía-
tablecimiento del paciente. 1 mos que en el siglo x x , por muy grave 
Encuén t ra se el Gobierno, médico de ia | fuesen las circunstancias por que atra-
opinión, en un caso análogo, pero los a n t i - \ v i f % u^ "acl0"'.el correo ha de ser res-
sépticos de la epidemia social, infligida por ;Petacl0' tl10 61 se liabrau ?er.vld,0 para ponerse 
contagio de almas putrefactas, tienen q á e d.e acuei^0 con el movimiento revoluciona-
ser enviados en el ¿añóu del maüse r ó en Ir!0 que ahora realizan, y su corresponden-
Fueiltdi»"- Y terminí indo por arrodillarse -los 
tres úÚÚ .'a cara del bravo cornúpeto . 
Cocherítíj toma los rehiletes y se.los ofre-
ce á sus doá K-in-pañertís, que aceptan. 
Cástor rbáVr? ctfjoca un par superior. (Ova-
C1yicente Pastor, 'deja' el^suyo buemsimo. 
(Sigue la ovac ión) . ' . ' 
Y termina Fuentes'eon ulio colosal, ( ( .mu 
ovac ión) . » \ . 
Cocherito ejecuta una '<aena' tan art ís t ica 
y tan valiente que todo el p ú b l i c o prorrum-
pe en aplausos y exclamacioíaes a l ¡tyien to-
rero bi lbaíno. 
Pone remate á tan gran faer.a, después 
de un magnífico pinchazo, de un soberbio vo-
lapié , que resulta contrario de tanto atracar-
se el espada. 
Muere el bicho in s t an t áneamen te y Ccche-
ri to escucha una estruendosa ovación y cor-
ta la oreja del astado. 
Cuar to . 
Otro choto insignificante, como si estuvie-
ra escogido para ser lidiado por las señori-
tas toreras. Admite cuatro picotazos y se 
mueren dos jamelgos de inanición. 
Vuelven á parear los matadores, colocando 
Pastor un par pasado y caído, Cocherito, 
otro abierto y uno bueno Fuentes. 
Rste toma los chirimbolos de matar toros 
y ejecuta una brega nada más que regular, 
pues el hombre s é movió bastante y en 
cuanto lo pe rmi t ió el enemigo en t ró á matar, 
colocando todo el estoque caído. (Palmas al 
veterano). 
Q u i n t o . 
Otra cabrilla loca que acomete cuatro ve-
ces á los piqueros y í rs mata un jamelgo. 
En banderillas los chicos del madr i l eño no 
hacen nada por diver t i r al públ ico. 
Vicente Pastor torea valiente y decidido, 
para meter media estocada tendenciosa. 
Como el bicho no dobla, vuelve á entrar á 
matar 3' deja otra media estocada atravesa-
clilla, Descabella al segundo intento y el ma-
dri leño váse al estribo en medio de un silen-
cio sepulcral. 
Sexto . 
Siguen las insignificancias y sigue Coche-
rito cosechando aplausos al torear de capa á 
la fiera. 
Cuatro varas, tres vuelcos y dos bajas ca-
ballares, es todo que lo que da de sí el p r i -
mer tercio. 
Otra vez banderillean los maestros. 
Castor coloca un par doble en lo alto. V i -
cente uno bueno, 3' Fuentes otro 111113' bue-
no. (Ovación á los tres.) 
Cocherito empieza toreando muy cerca de 
los pitones, parando mucho, derecho y ador-
nadís imo, siendo aplaudido á la te rminación 
de cada pase. 
En uno de los pases, el saltillo empunta á 
Cocherito por el muslo, 3' le rompe la tale-
gui l la , respetando el físico al b i lba íno. 
Este sigue impáv ido la faena, y en cuanto 
igualó la res met ió todo el estoque, uu poco 
delantero, falleciendo el bicho. 
(Ovación grande 3' justa.) 
E l públ ico ha salido muy satisfecho de la 
corrida. 
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Rtmlni 
que es incitado a volar puentes, • , 
y á destruirlo todo con salvaje cobardía. K ^ ' f5 "tta M18^"01011 n ^ t r ^ al servicio 
¿Qué quieren decir estas liuel<ías? ¿ A rle ,todos "CIuda^ 
ué viene esta campaña antimili tarista ? f í l d o Por el.los| e i l . f ^ confunden en ania-
¿ Esperan esos antipatriotas conseguir el consorcio las ideas mas avan/.adns con 
triunfo por ese lado ? • Necia, pretcnsión. Es 1 la;s "V** ^ t r o p i d a s ; ¿ por que pues, ese 
sobradainente valiente y leal nuestro Éjér- ' "ceder de los huelgnistas, atropelfando 
F u é 8118 m,smos derechos ? cito para consentir t a m a ñ o disparat 
la victoria su inseparable pendón, cardado 
de laureles, para dejar que esos vocingleros 
arrollen á la justicia y á la sensatez val ién-
dose de la ignorancia de esa grey ilusa em-
baucada por ambiciosos. 
Mentira parece que esas pa t rañas ciérnan-
se en cerebros bien organizados; mas paré -
No lo entendemos; en la vida actual eso 
no debe hacerse. 
•r'-' • I I E M E R Ó D R O M O 
C a r e u l a r <1© T e l é g r a f o s . 
Teniendo en cuenta las cireustancias ac-
tuales, por la Dirección de Telégrafos se ha 
ceme que el histerismo ó la idiotez absoluta dictado ayer una importante circular en la 
altera su sistema nervioso degenerado. / / I que se dispone que todos los funcionarios del 
que de todo esto tienen la culpa ¡os « e o s / Cuerpo que se hallen disfrutando licencias 
¡A que s í ! ó permisos, sin excepción alguna, se iticor-
Si nuestros convencionalismos discrepan poren en sus respectivos destinos, 
de la polít ica mil i tante, y en nuestra pluma 
se tamizan finamente sus actos, no podemos 
dejar de ser españoles 5̂  aytidat á que nues-
tra bandera gloriosa ondee arrogante en 
donde la sangre de nuestros antepasados 
corrió, y alentaremos con nuestro aplauso a l 
mantenedor de tan gallarda hazaña . 
Esas huelgas deben cesar. Las peroracio-
nes de los heroicos directores suprimidas en 
absoluto y el castigo á los culpables no 
VALIAUOLID 19. Con buena entrada da 
principio la tercera corrida de feria, en la 
que Fuentes, Pastor y Cocherito estoquean 
debe hacerse esperar Los republicanos Y: ¿ i s toros de Saltil lo, 
socialistas empleen el tiempo cu predicar 
la paz para bien de todos y no de sublevar 
á ese pueblo ignorante, que á lo sumo lo 
que ha rá es dar su sangre para empujaf 
á a lgún señor que tenga picardía para con-
tarles falsos triunfos. 
Luz y calor. Mucha luz que i lumine al 
Gobierno y le preste fuerza y energía para 
P r i m e r c ; 
Rompe plaza un tori to 
((chiquito y bonito 
¡ay , ay, ay!» 
con dos pitoncitos tan insignificantes como 
el resto de su persona. 
1 Y conste que tenemos en cuenta el t ipo hace^bien a los espaimles. d j ^ g a d 1 
Conviér te te , pueblo ignorante, que llevas ^ c1.ot:no r , brav¡to v romo tn\ *e acpr. 
la nobleza en tus en t r añas . No .arrojes en-l J i I ° C^ - V , N3, u " *e acQi~ 
tve los riscos de la maldad la hidalguía « 5 ^ ^ « f ^ i í ^ . ^ í ? ^ % V i ™ 
sobre ese alma bizana palpita agitada la : jamel nia ldi í0 si le imbían 
mano t r émula que yo mego comprenda su J - ^ t o i ! 0 a r i s t ó c r a t a . 
error, lo confiese y lo enmiende. ¡Pueblo 
español , no niegues" t u raza y no hagas ver-
ter l ág r imas á tus amantes! Vive dentro de 
L a M a r i n a inglesa. 
PALMA 19 (12,30 t . ) Esta m a ñ a n a fon-
deó en este puerto el cañonero ing lés 77Í/5-
sar'j aviso de la escuadra que manda el al-
mirante Poe. 
La escuadra hace ejercicios fuera de la 
bahía . 
l í s t a tarde en t r a r á en el puerto.—Tous. 
+ 
PALMA DI? MALLORCA i g . Esta tarde, á 
las doce y media, ha fondeado en nuestra ra-
da una escuadra inglesa, formada por los aco-
1.1/.ados y c r u c e r o s ¡ • ' . x a u m l l i , 1 r i u t u p l i , S i v i í -
sure, GofHwatlis y Rusell. 
También ha fondeado aquí el crucero ale-
mán Viñeta', escuela de guardias marinas. 
N o t i c i a s de Fernando P ó o . 
CÁDIZ iS. Ha llegado el correo de Fer-
nando Póo, el Ciudad de Cádiz. 
Trae cartas participando que el 10 de 
Agosto salió hacia el interior de la isla una 
tercera expedic ión mi l i ta r , que recorrió 440 
ki lómetros , visitando 131 poblados pamúes . 
Reconoció la expedic ión los ríos Utoche, 
Ulamter i l , Cangue, Mengero 3' la sierra de 
San Cris tóbal . 
En general, tuvo buena acogida por par-
te de los ind ígenas , aunque tuvo que cas-
tigar algunos poblados. 
Añade la correspondencia que es nece-
sario aumentar las fuerzas militares de la 
frontera del Gabón .—Waldemar . * 
L l e g a d a de L a C i e r v a . 
MURCIA 19. Esta tarde, á las tres, ha lle-
gado á esta capital el Sr. La Cierva, proce-
dente de Casa del Pino de Fuensanta, di-
r igiéndose al Círculo conservador, en donde 
acudieron á saludarle los diputados y sena-
dores, y la .plana ma5'or del partido. 
A l pasar por las calles, fué objeto de gran-
des demostraciones de afecto por parte del 
públ ico. 
Este le acompañó hasta el Círculo, á cu3ro 
balcón tuvo que asomarse el ex ministro, 
obligado por los incesantes vítores 5' aplau-
sos de la muchedumbre, á la que dió expre-
sivas gracias por su manifestación de sim-
pat ía y adhes ión. 
Regresó á Casa del Pino, acompañado por 
su hermano D . Isidoro y numerosos amigos, 
repi t iéndose las ovaciones. 
V I L L A N U E V A D E L ARZOBISPO 
El día 13 del mes actual, á los ocho de la ñocha, 
descargó cu el término municipal do este pueblo una 
tan furiosa tempestad quo ha producido daños cuya 
cuantía es rcalniontc incalculable. 
Durante más de una hora, que á todos nos pare-
ció interminable, cayeron granizos do tamaño tun-
ca vistos aquí, después de una lluvia torrencial 
que anegó multitud de casas do campo, arrastrando 
en su impetuosa corriente muebles y animales do* 
mésticos. 
Afortunadamente no hay quo lamentar desgracias 
personales, pero sí la jK-rdida de intereses materia-
les, que en rápidos momentos ha reducido á la mí» 
ccria á más de cien familias. 
La cosecha do aceituna ha desaparecido por com-
pleto, y el arbolado ha quedado en tan desastroso 
estado, quo será improductivo por espacio de algu 
nos años. Y las huertas han sido totalmente destrui-
da?, quedando el campo cubierto do peñascos y d» 
arenas. 
Se va á promover instancia al Gobierno, en sti-
plica de auxilios que initignon en algo Irt misérrim» 
situación de las familias damnilicadas.—E¿ G0BKE8-
POXSAL.—15 de Septicmbie de Í9Ílj 
LOS PREVISORES DEL PORYENiR 
Mutua chaíelusiana de pensiones vitalicia; 
Echegaray, 20, Madrid. 
Apartado, 366.—Teléfono, 1.654. 
P I Z A R R A 
18 DE SEPTIEMBRE DE 1911 
Nám. de la última inscripción . S i 6 .^03 
Cuotas en vigor 2IQ. 8 91 
Capital inalienable ptas. 12 .373 .090 
La mejor dote para los hijos, y á la vez 
retiro propio para las clases laboriosas. 
la ley y no olvides que tu historia eclipsa ' _ ^ , ' _ J 
á toda Europa. No cr¿as en ridiculas Mm4fef¿^|SS^S?^ ^ 
sas que te l levarán al desastre y ^ l e - í ^ í ^ & l ^ M ^ 3 
En los quites, el i lus t ré cojo de La Co-
ronela- famosa hace uno ciñéndose mucho al 
dar inedia verón ica ; Pastor es tá serio y 
ue le corresponde en 
- i i ia viua Lauiwm^uuxvrdj y Cocherito UlUéstra-
y posioie- | s e n o s a | e o r , . e y vistoso. 
Perdigón prende dos pares por lo media-
no, y su compañero Recalcao uno malo, co-
mo es costumbre en este buen señor . 
mente encarga rán el luto para el corazón 
de.los tuyos. 
Y cuando un acto violento penséis come-
ter, acordáos de que por vuestras venas cir-
cula sangre española y en Marruecos clama , Bunda Antoi o Fuentes y se dirige en 
nuestra preseírcia; p^or nuestras madres, i fcC^ á ^ 
por las que nos dieron el ser, comprended 
que sobre nuestra necesidad está el espír i -
t u generoso que j a m á s nep/) nuestra raza. 
¡Obreros, deponed vuestra act i tud! E l tra-
bajo á todos engrandece y os encumbra rá 
mientras conmigo gr i tá i s ¡ viva España ! 
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 
7 Septiembre I Q I I . 
TOM DAN 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriplores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r enovac ión tengan la bondad de acom-, 
pavar una de las fajas con que reciben 
Aperííira y d i s c a ü i r í s o . 
LA. HAYA 19. E l presidente del Consejo 
al abrirse hoy las sesiones de los Estados ge-
nerales, leyó en nombre de S. M . la Reina 
el discurso de la corona, haciendo -constar 
que las relaciones de Holanda con las demás 
nacicAnes siguen siendo muy amistosas, y 
que la s i tuación financiera del Estado es m á s 
favorable que el a ñ o pasado, si bien cont inúa 
siendo el asunto que bájfeii de tratar con m á s 
urgencia las Cortes. 
ISA ssasserí-f t (le S l o J y p á s i e . 
PARÍS 19 (1 t . ) Los periódicos franceses, 
ingleses y alemanes, menos los ó rganos 
socialistas, lamentan la muerte de .Stolypi-
ne, considerándola como una pérd ida tanto 
para Rusia como para Europa. 
vSegún noticias de Kicw, el presidente del 
Consejo murió á las diez y doce, rodeado 
de su mujer, l iermana.y dos cuñados- su-
yos. 
E l Sr. Kokovtsoff, tn ia iéU» (Je Hacienda, 
asume la presidencia conservando su car-
beaja. 
El Sr. Makhanf , director de la Policía, 
ha sido nombrado ministro d : l Int 'éhori 
tear con un pase por alto, bueno. 
Sigue el anciano toreando de muleta, re-
sultando en conjunto una fa^na valiente y 
«de hombre enterao en estos menesteres», lo-
grando igualar al Saltillo para entrar á 
matar en la suerte natural y dejar una esto-
cada delantera q u é mata r áp idamen te . 
Y hay muchos aplausos y se concede la 
oreja del fallecido buró a l ex retirado 
diestro.-
Arrastran las mu li l las el cadáver del cor-
nudo y se da suelta a l 
Segundo. 
Tan monís imo como el difunto y tan par-
vul i to , que no consigue derribar á los mon-
tados, á pesar de arreincterle cuatro veces. 
Morenito de Valencia y Pep ín de ídem 
clavan dos pares y medio al "TiuTcnsivo ¿"Jio-
t i l lo v se toca á matar y sale el madriTeño, 
muy serio y muy grave, á cumplir su m i -
sión. 
El señor Vicente torca desde cerca, solo, 
parado y adornándose, siendo aplaudido al 
rematar algunos pasos. 
Entrando bien mete una gran estocada 
que hace polvo al chotillo y proporciona al 
madr i leño una ovación y un apéndice auri-
cular, para no ser menos que D . Antonio. 
Y en seguida sale el 
Tercero. 
Tin bicho gordo y relativamente buen 
mozo, con excelentes defensas y mucha 
más gente que los dos lidiados. 
Cocherito torea al natural, con salsa y 
estilo y la afición aplaude al bi lbaíno. 
toro es bravo y tiene poder, tomando 
cinco varas y dando ocasión á que los maes-
troH se anean quitando. 
A ;a t « i ; j i nación de un quite, Cocherito 
da una punta de. u n capote á Pastor y am-
ibos, (.orean al a l imón, volviéndoseles el toro 
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos eou terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun-
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
los Tonicos^Reconst i tuayentes , 
que es el 
SAIZ D E C A R L O S , la decolora-
ción de los íabios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tirite rosado n o r m a l ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la menstrua-
ción y desaparece ía Leucorrea, 
sí la hay. 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están a n é m i c o s , y necesitan 
un tón ico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el D lnamógeno , que 
además cura el raquitismo y l i n -
fatismo. 
Es út i l para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutriciónc 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
APOLO.—A las siclo. Los hombres pájaros.—A I.u 
nueve, Tins tmbonás.—A las diez y cuarto, Las hijai 
de Lcmuos.—A los ouco y media, fia suerte do Isiv 
bolita. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Cbicotc).—A las soií 
y media (doblo), Los viajes do Gnllivoi- (troS aktok) 
A las diez y cuarto (doblo). Gente mcuuda (dos ac-
tos). 
P R I C E . — A las siete, La alegría de la Jiuerta.—"A 
las dio?:, Bolioniios.—A las once y cuarto, El itdo; 
do arena. 
TRiANÓN-PALACE. — (.Wcaiá, 20). —Todos Irt 
días variado, culto y elegante espectáculo do va-
rietés mundiales.—A las seis y inedia.—Gran inoefó 
especial para íainilias. Polículns nuevas todos lo» 
días. 
ROMEA.—Do sois y media á oiho y media y di 
nuevo y media á dooq y inedia, sccoión continua di 
cincmatógrato.—Cambio diario de películas. 
BEIMAVENTE.—De seis y inedia á (loco y Cliat! 
to, sección continua do cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Secciones monstruos do cincmal.ósr.v 
£o, do sois á ocho y inedia y de nueve y media t 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas miovan 
Los domingos, desdo las cuatro y media do la lardo 
General, 20 céntimos; preferencia, SO. 
¡ i Dos horas y media do películas por 20 cénti 
mos 11 
CHAIMTECLER (plaza del Carmen, 2, y Tctuán 
81).—Do seis y inedia 6 echo y media y de micvi 
y media a doco y media, sección continua de cine 
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedad 
y estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónimn. S.) 
Secciones continuas do películas de las mojón» 
marens do Europa y América.—Primera, do cinc 
y media á siete.—Segunda, do siete h nueve— Ter 
cora, de nueve y media á once.- Cuarta, do once á 
doco y media. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Aynla, 3 ) . -
Matinéo do cinco ó. ocho.—Concierto y cinomalógr.-v 
fo.—Noche, á las nuevo y media, tres grandes sesio-
nes de cinematógrafo por el amerienn-biograh, con 
cierto por la banda y la orquesta, rollor-skating. ca 
rrousol salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras de cintas en el skating. 
E L POLO NORTE (Puerta do Atocha.)—Do eoia 
do la lardo á doce do la noche, preciosas f nuciónos CD 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me', 
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban-
da do Cazadores do Figueras. lícstaurant, cervocov 
ría y helados. 
Todos los días, cambio do películas. 
FRONTÓN C E N T R A L . — A las cuatro y media M 
jugará uu partido á 50 tantos entro Isidoro y Gas> 
par (rojos),contra Fermín y Jáurogui (azules). 
So jugará un segundo partid o á "0 tantos cotit 
lós hermanos Amoroto (rojos), coulra Orliz y líuia 
l (ulules), • . • 
Miércoles 20 de Septiembre 1911. EL. debate: Añoll.—Núm. 3 5 2 , 
i c a ^ o d e l s i g a i e o t e p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e * p r o f e s o r de l a fleademia de ^ ^ ^ ^ ^ J K ^ S ^ í M S f t 
m a í . J a n t e D. A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , e^í p r o f e s o r d e l Colegio de G a a d a l a j a r a ; D. J o a q u í n ñ r a m b a r a . C a p i t á n d e E s t a d o JWlayor, 
y D . E n r i q u e T o m á s y I i u g a e , p r i m e r T e n i e n t e de I n f a n t e r i a . 
HORAS PE PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
lOCIEDAD GENERAL 
¡TRÍA y COMERCIO 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
: 25.000.000 D E P E S E T A S 
: F - A J B : R I C Í . A . S E I S T 
V I Z C A Y A (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturrlbay), OVIEDO (La Manjoya), 
i ORID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Superfosfatos do cal. 
Superfosfatoa do huosos. 
N i t ra to do sosa. 
Bales do potasa. 
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
Giicerinas. 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i o n t * 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r a 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
FABRICADO 
POR 
los Religiosos Cistercienses 
VULGO 
oe SAH ISIDRO CM VENTA oe BAÑOS. 
Pn<(n«fefl. l 'astl l lns. 
1.a marca: Chocolate de la T r a p a . . . . . . . . . . 400 gramoa. U 16 y 24 1,26, 1,60, 1,75, 2 7 2,60 
3.? m rea: Chocolate de familia *M — 14 j 18 1.50, 1,76, 2 y 2.60 
á." marci: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,26 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raoionea. Deaouento desdo 60 piquetes. Portea abonadoa deada 100 paquetea haata 
¡a eataoidn más próxima. Se fabrloi oon órnela, ain ella y á la vainil la. No 39 oarga nuuoa el embalaje. Se hacen tareas do 
encargo doade 60 paquetea. Al detall: Principales ultramarinos. 
0 N 0 S C O M P U E S T O S " " ' " i » eGBEDITBDQS THLLEBES del escultor 




I . i ^ B O H A T O H I O S 
para e l a n á l ' s l s g r a t u i t o y c o m p l e t o de loa t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
S E R V I C I O AGROMÓ1VI1CO *i£t£t ' :£kini 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p a o c i ó a d a l e m m a n t a a g r ó n o m o 
E s c m o . S r . '£). L U I S G r R A N D B A U . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Soc i«dad !a Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál ts el abono 
conveniente. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal, 
/ara la correspondencia; VICENTE TENA,, escultor, Valencia. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VÍLIANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
de e c o n o m í a vendemos boni-
tos objetos en p la ta y en oro 
para regalos . 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
V DE PRIMERA COMUNION 
JOYERIA Y RELOJERIA 
r 
D E V E J E T A S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstanciaa ({uo so í o u n e n favorablomen 
to para la gran valfa de esta conocida v acreditada Caaa. E l 
gran u'.undo es su elionto. Ahora, todas las socoionea d é l a 
hxposicion prosonian nuevos moiivos para justiüoadas ala-
banzas. P R E L 1 0 FIJQ. 
mmm. mm mm i mmm de mmm mm 
Único establecl.mieiito.de 1 _ _ — ¡ - ¡ x - ^ opr Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L b y d f S i l U S , O ü . 1 . 3 4 2 . 
Sin instalación do oañeríaa u¡ g i s ó m e l r o s s e puede tener 
ana ¡uz de inc indescencia superior á la de gas de hulla. 
E S íXEX5»I.<KSIV.l. NO P>í01>l'<!K IIL'.HO X I O L O K 
U S T I C O C O N C E S I O N A R I O E N E S P A Ñ A . 
L a a r d t n y C , i l , c a l l e d a A t a c h a y 4 3 , M a d r i d . 
ñ o r lu a p o r t u r n <lol curao , y 
í como garantía do la alumna, 
se ofreco enseñanza gratuita 
de «-orte y coi«l<'cci<í 11 por to-
do el mes de Octubre á toda 
alumna que ae matricule hasta 
el 30 do Septiembre en la 
Oran AcaUemia tle Corte 
S i s t e m a N O V E I / T Y 
ATOCHA, 4 2 
r n caaa particular ceden gi-
u binete y alcoba con ó s.n 
asistencia, « A R B I K R I , 7, a.u 
Se admiten anuncios y sus-cripciones en la Adminis-
ración de esto per iódico . 
(ianos buenos, alquiler bara-
t ís imo. H o r n o l a Mata, 10, 
SE C O M P R A O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
S u r t i d o e spec ia l e n toda c lase de a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P Í Í I A ^ E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
D E R A F A E L B A R R I O S 
Carmen, 18* Telsfono 123+—Madrid* 
Combinaciones e c o n ó m i c a s da v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos de 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . Gran -
des descuentos e u esquelas do d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y an ive r sa r i o . 
INGENIEROS D E CAMINOS 
\ r \ k •nüWrT A dedicada E X C L U S I V A M E N T E á l a p r e p a r a c i ó n 
A U A U l j l f l l x l p a r a el ingreso eu l a E s c u e l a especial de l Cuerpo. 
Director: F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo «I nuevo plan.—Clases da Dasorlptira y Cálouloa 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas de Curao preparatorio. 
Pldanae Kafflaiuentos eon loa JKro^ramas «lo In^remo. 
Magdalena, 2, 2.°, MADRID [ m \\m M Aflíel, 2) 
E S T X J I D I O S l E ^ E S X J I P X J E S T O S 
SANTA MARÍA, 12, SEIGUNOG 
STORCCIO, K U B E L I K , DANI, B E L L A S 
í l y CANTO GREGORIANO. 
A p a r a t o s m a r c a S i M F O N I A ^ 
desde 50 pesetas, de funciona* 
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas» 
p í d a n s e cafáSogos á 
lb muí mmi 
Desengaño, 6.-Teléfono U62 
~&/L - A . I D I r l I I D 
E L D E B A T E 
TARIFA E PUBLICIDAD 
Segundo plana: línea, 4 paso* 
tas; on la tercera plana: ídem, 
2,¿e; on la cu irta plana: ídem, 
0,40; en cuarta plana, plana 
anter •, 7ó0; ídem id., id., me-
dia plana, 400; ídem id. ídem, 
cuarto i d , 209; ídem id. ídem, 
ooiavo id., 126. 
Cada anuno:o satisfará 1» 
céntimoa de impuesto 
PRECIOS ÜESUSCRIPGIOM 
Mes. 3 mesei 
Madrid.. Ptas. 1,25 ~ 
ProvinclúB > 
' a r a . e a ^ a ^ 
,. hay '••' que Be aaemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
i d inaan oscenola por gasolina, de la o «a 
lU^IUUBB Y O . ' - A T O C H A , 43.—MADRID 
Ea iuexp los iva . N o produce humo n i olor. 
S E P o E C I B E l T 
á plazos y ooniado, los mejores y m.1a baratos Paz, 15, antigua sonal ú otras que conyeng m. 
casa Felipa. No dejarse engañai1; esta casa no tiene sucursales.* E j 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O 
Vende acciones de 59 pesetas, pagadoras de una voz ó en 
diez mensualidades. 
Admite cuentas corrientes á la vista, con 3 por 100 de inte-
rés anual é imposiciones desde el 3 li2 al 7, según loa plazos.; 
Descuenti efectos de oomerclo y presta oon garantía per-
l    conveng . 
jecuta toda clase de operaeioncs de Banca y Bolsa. 
"ST A . K r i - V E K . S A . P ? , I O 
•En l a i m p r e n t a de este p e r i ó d i c o , has-
t a l as dos de l a madrugada . 
E S T A S esquelas se publ icau 
en todas las ediciones. 
Portugal 
Extranjero: 















Rcducci n y Administración: 
V A L V E R D E . 2. MADRID 
6 1110303. 




Unión postal... 20 
No comprendi-
das 30 
Dirección en MADRID: C . M a i t a i x S o l e r , Dirección en VALENCIA: F , L 3 ! s 3 r t ¡ n 3 
follefín de EL DESATE (15) 
LEYENDA ESCRITA POR EL 
mm. C A R D c N A L WiSEMAN 
Tpadaeida pot» C. O* 
Dastián á Zoé;—habla tú , fiel esposa, al 
corazón de tu marido, porque mucho me 
engañaré si esos tus ojos no revelan que 
tú, al menos, has creído. 
Zoé se cubrió el rostro con las manos 
y soltó un torrente de lágrimas. 
-La has agitado profundamente, Se-
ba.cián—dijo Nicostrato con visible aspe-
reza.—¿No sabes que es muda? 
—No lo sabía, Nicostrato, y estoy se-
guro de que la última vez que la vi ep 
Asva hablaba. 
—} ¡•-'•c seis años—respondió éste con 
voz l : i d a — q u e su lengua, en otro tiem-
po tan elocuente, se le paralizó, y desde 
entonces no ha vuelto á pronunciar una 
pola palabra. 
Sebastián calló un momento, y exten-
diendo on seguida los brazos, que era la 
actitud que tomaban siempre los cristia-
tios cuando oraban, dirigiendo al cielo 
(os ojos, dijo: 
- i Pjos, Padre de Nuestro Señor Jesi*-
ífistpl Tú has principiado esta obrn; (i<Já-*j 
>ala Tú tambicn; delega t u poder, y a 
jue « s necesario; conf ía lo u n a vez a l m á s 
léhil y pobre de tus instrumentos, y p e r - I 
n í t e n i e que y o , a u n q u e tan i n d i g n o , ma-1 
neje la espada de tu victoriosa cruz, de 
tal modo, que logre ahuyentar' los espíri-
tus malignos y que todos seamos salva-
dos. Zoé, mírame otra vez. 
Guardaron todos profundo silencio, 
pero Sebastián, terminado que hubo ana 
oración secreta, dijo, haciendo la señal 
de la cruz con la mano derecha en la 
boca de la muda: 
— i Zoé, habla ! 
—Creo en Nuestro Señor Jesucnsto— 
replicó ella con sonora y firme voy.. 
Y se arrojó á los pies de Sebasiián. 
N'costrato, lanzando casi un grito, se 
arrí 'Ulló también á los pies de Sebastián 
y k bañó en lágrimas las manos. 
La victoria fué completa; todos se con-
virtieron, é inmediatamente adoptaron 
medidas para no ser descubiertos. La per-
sona que respondía de los presos podía 
llevarlos adonde quisiese, y Nicrostaío 
los trasladó á todos, incluso Tranquilino 
y su mujer, á una parte de su casa, donde 
podían circular en plena libertad. Sebas-
tián ê apresuró á confiarlos á la dirección 
del santo sacerdote Policarpo, de la igle-
sia del Pastor. El caso era tan especial y 
requería tantas precauciones para tenerle 
oculto, y por otra parte los tiempos eran 
tan alarmantes é importaba tanto evitar 
todo pretexto de nuevas irritaciones, que 
las enseñanzas de la doctrina se acelera-
ron, y continuando de noche y de día, no 
tardaron todos en ser bautizados. 
El nuevo rebaño de fieles fué alentado 
y consolado por un nuevo milagro: Tran-
quilino, que padecía agudísimos dolores 
áe gota, quedó enteramente curado por el 
bautismo. 
Chromacio era el prefecto de la ciudad, 
y como tal, la autoridad ante quion \ i -
crostnto era responsable de los presos; ra-
z&i por la cnal este funcionario no podía 
dejar transcurrir más tiempo sin dailc 
cuenta de k> ocurrido. A^uolln cue&kw 
era de vida ó muerte para todos; pero 
ellos, fortalecidos por la fe, se hallaban 
preparados á cualquier evento. Por fortu-
na,. Chromacio, que era hombre recto y 
benigno, escuchó con interés la relación 
del suceso, y la cura de Tranquilino le 
llamó m u d o la atención, porque él tam-
bién era víctima de la misma dolencia, 
que le hacía sufrir glandes dolores. 
—Si lo que me referís es verdad—-dijo— 
y si yo puedo experimentar en mí ese pro-
digioso poder de Sebastián, no resistiré 
ciertamente á la evidencia. 
Sebastián fué llamado; pero le pareció 
que sería, y lo era en efecto, una siq^ers-
tición sacrilega administrar el bautismo 
á un hombre sin fe, sólo por hacer en 61 
un ensayo de su eficacia para devolverle 
la salud. Adoptando, pues, otro camino, 
que más tarde describiremos, Chromacio 
se restableció complctamei te, y de allí 
á poco fué bautizado lo mismo que su hijo 
Tibercio. 
No siendo ya posible entonces á Chro-
macio continuar en su empleo, hizo di-
misión de él. Tér tulo , el padre de nues-
tro aprovechado Corvino y Prefecto del 
Pretorio, había sido escogido para reem-
plazarle. De modo que, como observará 
el lector, los acontecimientos que referi-
mos de las actas de San Sebastián, habían 
ocurrido poco antes del tiempo en que 
principia nuestra narración; pues en uno 
de los capítulos anteriores hemos presen-
tado al padre de Corvino ejerciendo ya 
las funciones de Prefecto de la ciudad. 
"Retrocedamos ahora y volyamos á la 
estancia en donde, al principio de la no-
che, encontraron Sebastián y Pancracio 
reunidas la mayor parte de las personas 
mcMicionadas. Muchas de ellas residían 
en palacio y en sus inmediaciones; y ade-
más se hallaban presentes Castulo, que 
desempeñaba u n alto puesto en la Corte, 
v su m u j e r I r e n e ; y se h a b í a n ce lebrado j 
algunas reuniones para concertar los me-
dios de asegurar la más pronta instruc-
ción de los convertidos y sustraer do la 
observación de los suspicaces á los muchos 
cuya renuncia de sus empleos y su nue-
vo modo de vida retirada podían causar 
extrañeza y provocar indagaciones, 
i Sebastián había conseguido en favor 
; de Chromacio una licencia del Empera-
dor para que ŝ  retirara á una casa de 
campo en Campania, y se había acorda-
do que un número considerable de los 
neófitos se fueran á reunir eon él allí, 
para que, formando una Copiunidad, ¡ 
continuaran su instrucción religiosa y 
practicaran congregados los ejercicios 
devotos. Había entrado la estación en 
que todos se trasladaban al campo, y aun j 
el Emperador mismo se disponía á pasar I 
á las Cortes de Nápoles para luego ha-! 
cer un viaje por el Sur de Italia; éste 
era, pues, el momento más propicio y i 
oportuno para ejecutar el plan conveni- ¡ 
do, según se nos refiere; el domingo in-
mediato después de la conversión el mis-
mo Papa había celebrado los misterios 
divinos en casa de Nicostrato y propucs-1 
to el alejamiento de la ciudad. 
En esta reunión quedaron arreglados 
definitivamente todos los pormenores de 
la partida; los distintos grupos debían en 
consecuencia ponerse al día siguiente 
en camino, y tomando unos la vía Appia, ! 
otros la Latina, otros rodeando el Tíber, i 
debían seguir un camino montañoso á 
través del Arpiño para, encontrarse to-
dos después reunidos en la casa de cam-
po, no lejos de Capua. Durante la discu-
sión que precedió á este acuerdo, uno 
de los presos convertidos por la visita 
de Sebastián, llamado Torcuato , se hizo i 
notable por su entroniet imiento. su i m -
paciencia é impetuosidad. Cri t icaba to-
dos los planes, ca l i f icándolos de defec-
tuosos; p o n í a reparos á las instruccio-
¡ nes que se le daban, hablaba casi con 
¡ escarnio de esta que él llamaba fuga por 
esquivar el peligro y se jactaba de estar 
por su parte pronto á presentarse pqr la 
mañana en el Foro y á derribar como 
cristiano cualquier altar ó á desafiar á 
cualquier juez. Nada les quedó que ha-
cer ó por decir á los concurrentes para 
neófito y esperemos que con el tiempo, 
mediante la gracia de Dios, se enmen-
dará. 
A l cruzar por el patio de entrada del 
palacio, oyeron una multi tud de sonido;; 
confusos y discordantes, que formaban 
una verdadera Babel, acompañados de 
groseras risotadas, y de cuando en cuan-
convencerle y aun para calmarle, y to- : do unos gritos estrepitosos, que venían 
dos comprendieron que era en extremo del patio inmediato, en donde estaban 
importante llevar con los demás al cam- los cuarteles de los flecheros maurita-
po. E l , empero, insistió en partir solo y nos: parecía que .en medio de él ardía 
tomar el camino que más le acomodase. \ una hoguera, porque el humo y las chis-
Unicamente quedaba un punto que' pas se veían subir por encima de los 
decidir, á saber: ¿Quién se pondría al 
frente de la pequeña colonia para dir i -
gir sus operaciones? 
Y á propósito de esto, trabóse una com-
pórticos inmediatos. 
,. Acercóse el tribuno al centinela del pa-
tio y le preguntó: 
—¿Qué es lo que están haciendo mies 
potencia de amor entre el santo sacerdote tros vecinos? 
Policarpo y Sebastián, empeñándose cada . —La esclava negra—respondió el den-
cual de ellos en permanecer en Roma, á tíñela—que es su sacerdotisa y que está 
fin de aprovechar la primera ocasión de prometida á su capitán por mujer si pue-
sufrir el martirio. Pero una carta del de comprar su libertad, ha venido á cele-
Papa, dirigida á m i querido hijo Policar- brar ciertos ritos nocurnos, y de ahí pro 
po, sacerdote de la iglesia de San Pastor, vlen? esta horrible algazara, que se repi-
puso fin á la contienda;, en ella le manda-, te siempre en semejantes ocasiones, 
ha que acompañase á los convertidos y1, ~ ¿ D e veras?—dijp Pancracio.—Y ¿sa-
que encargase á Sebastián la ardua tarea f5**?8 decirme cuál es la religión de estos 
de alentar á los confesores y proteger á.a*r 'canos^ 
los cristianos en Roma. 
Uir el contenido de esta carta y obede-
cerla sin réplica ninguna, fué todo uno; 
con lo cual la reunión se separó, rezada 
que fué la oración de hacimicnto de gra-
cias. 
Sebastián, después de despedirse con 
No sé—contestó el legionario—si no 
es que sean esos que llaman cristianos. 
—¿Y qué razones tienes para creerlw? 
—Es que he oído decir que los cristia-
nos se juntan de noche y cantan caucio-
nes abominables y cometen horrorosos 
crímenes, como poner á cocer y comerse 
afectuoso cariño dé sus amigos, insistió la carne de un mno (pie matan para sa 
en acompañar á Pancracio hasta su casa, estín, ( i ) que es lo que parece que están 
y así que se encontraron solos los &|McÍET»4q aln dentro. 
amigos, dijo Pancracio: 
—Sebastián, no me gusta ese Torcuato; 
temo que nos ha de dar que hacer. 
— A decir verdad—le contesó Sebastián 
—me alebraría que fuese otro hombre del 
que es; pero acordémonos de que es un , 
Buenas noches, cainarada—dijo Se* 
bastián sin oir más al centinela. 
( i ) Estas eran las ideas piopaladas poC 
el pueblo acerca de las ceremonias de lo» 
cristianos. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
